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La presente investigación denominada: Estrategias cooperativas y niveles de logro 
de aprendizaje de los cadetes del 3° año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú - 2015, tuvo como objetivo determinar la relación entre “estrategias cooperativas 
y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la escuela de oficiales de la 
policía nacional del Perú. - 2015”.  El método de investigación fue descriptivo, diseño 
correlacional. La muestra estuvo constituida por 60 cadetes del 3° año de la escuela de 
oficiales de la policía nacional del Perú. Mediante la técnica de la encuesta se elaboró y 
aplico un cuestionario, para recoger información sobre: La estrategias cooperativas y 
niveles de logro de aprendizaje. Finalmente, que exista una relación significativa positiva 
entre La estrategias cooperativas y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º 
año de la escuela de oficiales de la policía nacional del Perú. - 2015. 
 















This research called: Cooperative strategies and levels of learning achievement of 
the cadets of the 3rd year of the school of officers of the national police of Peru. - 2015, 
aimed to determine the relationship between "cooperative strategies and levels of learning 
achievement of the cadets of the 3rd year of the school of officers of the national police of 
Peru. - 2015 ". The research method was descriptive, correlational design. The sample was 
constituted by 60 cadets of the 3rd year of the school of officers of the national police of 
Peru. Using the survey technique, a questionnaire was developed and applied to collect 
information on: Cooperative strategies and levels of learning achievement. Finally, there is 
a significant positive relationship between cooperative strategies and levels of learning 
achievement of the cadets of the 3rd year of the school of officers of the national police of 
Peru. - 2015 
 















La presente investigación titulada: Estrategias cooperativas y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3° año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú – 2015, tuvo como objetivo determinar la relación entre “Las estrategias cooperativas 
y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la escuela de oficiales de la 
policía nacional del Perú. – 2015”.  
La presente investigación consta de cinco capítulos: 
De acuerdo con el reglamento de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional 
de Educación Enrique Guzmán y Valle, el presente informe está organizado en cinco 
capítulos, a los cuales se añaden las conclusiones, recomendaciones, referencias y 
apéndices. 
El capítulo I, presenta la determinación del problema y se procedió a la formulación 
del problema general y problemas específicos. Se complementa el capítulo con la 
propuesta de los objetivos, la importancia y alcances y, finalmente, en este capítulo se 
reseñan las limitaciones de la Investigación. 
En el capítulo II, se inicia con los antecedentes de la investigación, que se ha 
recogido a través de la exploración bibliográfica; luego se trata de las bases teóricas; 
además se incluye la definición de los términos básicos utilizados en el contexto de la 
investigación.  
El capítulo III, presenta el sistema de hipótesis y las variables, complementándose 
con la correspondiente operacionalización de las variables. 
En el capítulo IV, se presenta, el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, 
complementándose con la población y la muestra, las técnicas e instrumentos de 
recolección de datos, incluyendo el tratamiento estadístico con el procedimiento seguido 
durante la investigación. . 
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En el capítulo V, se trata de la validación y confiabilidad de los instrumentos. 
Seguidamente se estudia la interpretación de tablas y figuras, Luego se procede a la 
discusión de los resultados. 
A continuación se muestra las conclusiones a las que se ha llegado en la 
investigación y se formulan las recomendaciones. 
Finalmente, se muestra las referencias bibliográficas consultadas y se acompaña los 
apéndices que contienen el cuestionario aplicado a los estudiantes, los informes de los 
expertos que validan el instrumento de investigación, los documentos que acreditan la 




















Planteamiento del problema  
1.1 Determinación del problema 
Durante mi desempeño como docente en la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú (PNP), he podido observar que algunos cadetes no utilizan estrategias 
cooperativas en respuesta a su necesidad, sea esta el esquema, resumen, subrayado u otras. 
Las actividades académicas de la Escuela de Oficiales de la PNP. Están orientadas a que el 
cadete identifique los factores que pueden entorpecer el estudio, priorizar actividades 
necesarias o el aplicar las estrategias de aprendizaje adecuadamente de tal manera que 
logre una buena formación profesional. 
Los problemas de niveles de logro, se presentan debido a muchos factores uno de 
ellos puede ser que el cadete no sabe estudiar pues no organiza sus actividades, no utiliza 
estrategias de aprendizaje no tiene métodos de trabajo, ni técnicas de estudio adecuadas 
que le permitan lograr mejores resultados; los cadetes no asumen con claridad la 
importancia del estudio en su preparación profesional. 
De la misma forma, se observa que existen factores endógenos y exógenos que 
pueden estar afectando el estudio de los cadetes tales como la falta de motivación, limitada 
vocación, inadecuada distribución de tiempo, poca disponibilidad bibliográfica, sobrecarga 
de estudios, entre otros factores los cuales influyen en los niveles de logros de aprendizaje 
en los cadetes de la Escuela de Oficiales de la PNP durante sus primeros años de 
preparación, si no es revertido se puede agudizar en el proceso de formación continua e 
incluso trascender al ejercicio profesional como futuros Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú. 
Es por ello necesario que los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú – 2015 utilicen diversas estrategias cooperativas para poder 
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alcanzar los niveles de logro deseado ya que estas estrategias van a poder utilizarlas 
siempre en su vida académica ya que el ser humano está en un constante aprender en la 
vida profesional. 
Delimitación de la Investigación 
Social  
En la presente investigación me permitió conocer la relación existe entre Las 
estrategias cooperativas y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la 
escuela de oficiales de la policía nacional del Perú. – 2015. Siendo los beneficiarios de la 
investigación los cadetes  del 3 ° de la escuela de oficiales de la PNP así como también la 
sociedad. Así mismo la Universidad Enrique Guzmán y Valle como entidad educativa 
universitaria que promueve la investigación científica en las diferentes escuelas 
profesionales que ostenta, tanto a nivel nacional como internacional.   
Espacial 
El presente trabajo de investigación se realizó con apoyo de los cadetes del 3° de la 
escuela de oficiales  de la policía nacional del Perú 2015. 
Delimitación Temporal 
El estudio se desarrolló en los meses de agosto a diciembre del año 2016. 
Tiempo necesario que me permitió desarrollar la investigación.  
Delimitación conceptual 
En la presente investigación abarca dos conceptos fundamentales, las estrategias 
cooperativas y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la escuela de 






1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre estrategias cooperativas y niveles de logro de aprendizaje  
de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015? 
1.3.2 Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el capital sociocultural y niveles de logro de aprendizaje 
estrategias cooperativas de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la 
Policía Nacional del Perú – 2015? 
PE2: ¿Qué relación existe entre la estrategia y niveles de logro de aprendizaje estrategias 
cooperativas de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015? 
PE3: ¿Qué relación existe entre la autoestima  y niveles de logro de aprendizaje estrategias 
cooperativas de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015? 
1.3. Objetivos 
1.3.1 Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre estrategias cooperativas y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre el capital sociocultural y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015. 
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OE2: Determinar la relación que existe entre la estrategia y niveles de logro de aprendizaje 
de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
OE3: Determinar la relación que existe entre autoestima y niveles de logro de aprendizaje 
de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
1.4. Justificación y limitaciones de la investigación 
Justificación de la Investigación 
Nuestra investigación adquiere relevancia en las siguientes justificaciones: 
Justificación teórica: El estudio de mi investigación permitirá obtener una comprensión 
significativa acerca de la relación que existe entre estrategias cooperativas y niveles de 
logro de aprendizaje de los cadetes del 3° año de la escuela de oficiales de la policía 
nacional del Perú – 2015. Sus hallazgos contribuirán a aumentar las estrategias 
cooperativas en nuestra sociedad. 
Justificación metodológica: El estudio puede servir de inspiración a otros investigadores 
para reconocer, que la investigación científica es el camino para el desarrollo de nuestro 
país. 
Justificación práctica: Los resultados de la investigación me servirá para plantear 
acciones concretas, con la intención de determinar relación que existe entre estrategias 
cooperativas y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3° año de la escuela de 
oficiales de la policía nacional del Perú – 2015.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
En el proceso de la investigación encontré una serie de dificultades que he podido 
superar a lo largo del presente trabajo. Sin embargo cabe mencionar algunos de ellos: 
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Espacial: El estudio de la investigación sólo se delimitará a los cadetes del 3° año de 
la escuela de oficiales de la policía nacional del Perú- 2015.  
Temporal: El desarrollo de mis actividades académicas y laborales en parte limito el 
tiempo para realizar la investigación. Así como también el tiempo empleado por los 
cadetes del 3 año dela escuela de oficiales de la policía nacional del Perú  por su múltiples 
labores que desempeñan en esa institución para responder a las encuestas aplicadas. 
Recursos: Los recursos de financiamiento son bastante escasos; normalmente es el 
investigador quien debe autofinanciarse, como en la presente investigación, sin embargo, 





















2.1 Antecedentes de la investigación  
Se hizo la revisión de la literatura a nivel nacional e internacional encontrándose los 
siguientes estudios relacionados con el tema, los cuales contribuyeron a sustentar la 
situación problemática, diseño metodológico y la elaboración del instrumento. 
2.1.1 Antecedentes internacionales  
Natalia González F. (2015). Universidad de Cantabria, España Revista 
Iberoamericana de Educación (ISSN: 1681-5653). El Aprendizaje Cooperativo como 
estrategia de Enseñanza-Aprendizaje en Psicopedagogía (UC): repercusiones y 
valoraciones de los estudiantes pp.-2. 
Fundamentación teórica: el Aprendizaje Cooperativo como propuesta de innovación 
en Psicopedagogía. La reforma educativa actual enfatiza los procedimientos, valores y 
actitudes que constituyen el currículo y la intervención educativa. Según éste lenguaje e 
impulso, el trabajo en grupo, la formación de equipos de aprendizaje, el desarrollo de 
actitudes de cooperación, etc., constituyen una variable importante de formación básica en 
la Enseñanza Superior, de cara a una eficaz integración de los egresados en el ámbito 
laboral. En este proceso de convergencia la actividad docente adquiere nuevos enfoques 
(tutorización y atención más personalizada del alumno, seguimiento y evaluación de las 
actividades no presenciales, coordinación entre docencia presencial y no presencial...), lo 
que supone implicaciones directas en la metodología docente (Zabalza, 2000; Mayor, 
2003). Es por esto por lo que consideramos fundamental el conocimiento y utilización de 
otras técnicas o estratégicas metodológicas que aseguren el proceso de enseñanza-
aprendizaje, en el que el alumno ha de ser el eje fundamental, en torno al cuál gire el 
diseño de los currículos de cada plan de estudios. El aprendizaje cooperativo hace 
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referencia a un modo alternativo de organizar los procesos cognitivos que se han de 
provocar en un proceso de enseñanza aprendizaje tanto dentro como fuera del aula. Es 
decir, se trata con su implementación de superar determinadas “lagunas” generadas con la 
aplicación exclusiva de técnicas tradicionales de aprendizaje grupal, interesadas más por 
resultados que por rendimientos, responsabilidades grupales más que individuales, grupos 
homogéneos más que heterogéneos, líderes únicos en vez de liderazgos compartidos, etc. 
Por el contrario, a través de los métodos y técnicas de aprendizaje cooperativo, se trata de 
lograr según (Johnson y Jonson 1985, 1989) cinco elementos esenciales: interdependencia 
positiva, interacción cara a cara, responsabilidad individual, habilidades sociales y el 
procesamiento grupal autónomo. Las ventajas del uso de las técnicas de aprendizaje 
cooperativo en educación, contrastadas en numerosos trabajos de investigación anteriores, 
y que alientan a seguir mejorando y evaluando sus consecuencias y trascendencia real en el 
aprendizaje, han sido resumidas por García, R., Traver, J. y Candela, I. (2001). Resaltamos 
aquí algunas tales como el aprendizaje directo de actitudes y valores, la mejora de la 
motivación escolar, la práctica de la conducta prosocial, la pérdida progresiva de 
egocentrismo, el desarrollo de una mayor independencia y autonomía, etc.  
David W. Johnson, Roger T. Johnson Edythe J. Holubec. (  2003 ). El aprendizaje 
cooperativo en el aula - ¿Qué es el aprendizaje cooperativo? Aprender es algo que los 
alumnos hacen, y no algo que se les hace a ellos. El aprendizaje no es un encuentro 
deportivo al que uno puede asistir como espectador. Requiere la participación directa y 
activa de los estudiantes. Al igual que los alpinistas, los alumnos escalan más fácilmente 
las cimas del aprendizaje cuando lo hacen formando parte de un equipo cooperativo. La 
cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. En una situación 
cooperativa, los individuos procuran obtener resultados que sean beneficiosos para ellos 
mismos y para todos los demás miembros del grupo. El aprendizaje cooperativo es el 
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empleo didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para 
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Este método contrasta con el 
aprendizaje competitivo, en el que cada alumno trabaja en contra de los demás para 
alcanzar objetivos escolares tales como una calificación de “10” que sólo uno o algunos 
pueden obtener, y con el aprendizaje individualista, en el que los estudiantes trabajan por 
su cuenta para lograr metas de aprendizaje desvinculadas de las de los demás alumnos. En 
el aprendizaje cooperativo y en el individualista, los maestros evalúan el trabajo de los 
alumnos de acuerdo con determinados criterios, pero en el aprendizaje competitivo, los 
alumnos son calificados según una cierta norma. Mientras que el aprendizaje competitivo y 
el individualista presentan limitaciones respecto de cuándo y cómo emplearlos en forma 
apropiada, el docente puede organizar cooperativamente cualquier tarea didáctica, de 
cualquier materia y dentro de cualquier programa de estudios.  
El aprendizaje cooperativo comprende tres tipos de grupos de aprendizaje. Los 
grupos formales de aprendizaje cooperativo funcionan durante un período que va de una 
hora a varias semanas de clase. En estos grupos, los estudiantes trabajan juntos para lograr 
objetivos comunes, asegurándose de que ellos mismos y sus compañeros de grupo 
completen la tarea de aprendizaje asignada. Cualquier tarea, de cualquier materia y dentro 
de cualquier programa de estudios, puede organizarse en forma cooperativa. Cualquier 
requisito del curso puede ser reformulado para adecuarlo al aprendizaje cooperativo 
formal. Cuando se emplean grupos formales de aprendizaje cooperativo, el docente debe: 
especificar los objetivos de la clase, (b) tomar una serie de decisiones previas a la 
enseñanza, (c) explicar la tarea y la interdependencia positiva a los alumnos, (d) supervisar 
el aprendizaje de los alumnos e intervenir en los grupos para brindar apoyo en la tarea o 
para mejorar el desempeño interpersonal y grupal de los alumnos, y (e) evaluar el 
aprendizaje de los estudiantes y ayudarlos a determinar el nivel de eficacia con que 
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funcionó su grupo. Los grupos formales de aprendizaje cooperativo garantizan la 
participación activa de los alumnos en las tareas intelectuales de organizar el material, 
explicarlo, resumirlo e integrarlo a las estructuras conceptuales existentes.  
Los grupos informales de aprendizaje cooperativo operan durante unos pocos 
minutos hasta una hora de clase. El docente puede utilizarlos durante una actividad de 
enseñanza directa (una clase magistral, una demostración, una película o un video) para 
centrar la atención de los alumnos en el material en cuestión, para promover un clima 
propicio al aprendizaje, para crear expectativas acerca del contenido de la clase, para 
asegurarse de que los alumnos procesen cognitivamente el material que se les está 
enseñando y para dar cierre a una clase. La actividad de estos grupos informales suele 
consistir en una charla de tres a cinco minutos entre los alumnos antes y después de una 
clase, o en diálogos de dos a tres minutos entre pares de estudiantes durante el transcurso 
de una clase magistral. Al igual que los grupos formales de aprendizaje cooperativo, los 
grupos informales le sirven al maestro para asegurarse de que los alumnos efectúen el 
trabajo intelectual de organizar, explicar, resumir e integrar el material a las estructuras 
conceptuales existentes durante las actividades de enseñanza directa. Los grupos de base 
cooperativos tienen un funcionamiento de largo plazo (por lo menos de casi un año) y son 
grupos de aprendizaje heterogéneos, con miembros permanentes, cuyo principal objetivo 
es posibilitar que sus integrantes se brinden unos a otros el apoyo, la ayuda, el aliento y el 
respaldo que cada uno de ellos necesita para tener un buen rendimiento escolar. Los grupos 
de base permiten que los alumnos entablen relaciones responsables y duraderas que los 
motivarán a esforzarse en sus tareas, a progresar en el cumplimiento de sus obligaciones 
escolares (como asistir a clase, completar todas las tareas asignadas, aprender) y a tener un 
buen desarrollo cognitivo y social (Johnson, Johnson y Holubec, 1992; Johnson, Johnson y 
Smith, 1991). Además de estos tres tipos de grupos, también se emplean esquemas de 
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aprendizaje cooperativo para organizar las actividades de rutina en el aula y las lecciones 
reiteradas, las cuales, una vez que están cooperativamente estructuradas, suministran una 
base de aprendizaje cooperativo a todas las d 
Tovar Vallejos, Abel (2003), en su investigación “Efectos de los Hábitos de Estudio 
en el Rendimiento Académico de los Alumnos de la Escuela de Formación Deportiva 
Germán Villalobos Bravo, Caracas – Venezuela”; concluye que el estudiante Venezolano 
no posee hábitos de estudio por lo que presenta un bajo nivel de rendimiento, debido a que 
en la actualidad los jóvenes se encuentran ante diferentes situaciones y ambientes que 
desvían su  atención del estudio, como por ejemplo, la radio y la televisión, los cuales son 
medios que podrían utilizarse para hacer llegar programas de corte educativo  y culturales; 
sin embargo esto no ocurre, los programas culturales que esos medios presentan al público, 
y sobre todo a la juventud, carecen de interés para ellos, no hay motivación adecuada, ni el 
horario seleccionado para su presentación es el mejor. Por lo general no cuentan con la 
audiencia de la juventud, ellos están en otra “onda” prefieren los programas musicales y/o 
humorísticos, y por otro lado las televisoras se preocupan más por el rating por lo que sus 
esfuerzos son dirigidos a la presentación que acaparen la atención del televidente joven. 
Ceballos Parra (2014) en su investigación “factores que inciden en el aprendizaje del 
idioma inglés en los alumnos de segundo año medio de la ciudad de Chillán”- CHILLAN” 
concluye que el idioma inglés cada día toma más importancia y protagonismo en nuestra 
sociedad ya que el aprendizaje de este es un tema latente. A diario vemos como en los 
colegios se esfuerzan por aumentar sus niveles de logro en esta materia, sin embargo, son 
pocos los que han logrado tener éxito, cuyos resultados se ven reflejados en los altos 
niveles de aprobación de las distintas pruebas estandarizadas que existen para medir esta 
área. Es por esto que nos preguntamos cuales son los factores que inciden en el mayor o 
menor aprendizaje del idioma inglés. En ese sentido, se han considerados los siguientes 
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elementos: el Nivel sociocultural, la Autoestima, la Ubicación Geográfica y el Sexo. A lo 
largo de la presente investigación se verá el grado incidencia de cada uno de ellos en el 
aprendizaje de idioma inglés. 
Yanes Galeas (2012) en su investigación “Factores que inciden en el logro de los 
aprendizajes en la asignatura de matemáticas de los estudiantes del Centro de Educación 
Básica Luis Andrés Zúñiga – Tegucigalpa”. Concluyo que en honduras se está 
experimentando una serie de cambios, tanto políticos, sociales y educativos. En los últimos 
años se han aprobado varias leyes que de una u otra forma permiten que los hondureños 
actualicen su marco jurídico en todas las áreas del accionar.  
En educación se aprobó la Nueva Ley Fundamental de Educación, la cual exige 
cambios significativos en la estructura organizativa del sistema educativo hondureño. 
Una de las grandes novedades es la implementación o extensión de la educación 
básica completa, donde este nuevo instrumento jurídico ordena transformar todas las 
escuelas de educación primaria en centros de educación básica de nueve grados. 
Los centros de educación básica, como una nueva modalidad de estudio, nace en 
Honduras como centros experimentales en donde se atienden a los estudiantes en tres 
ciclos: primer ciclo comprende los grados de primero, segundo y tercero; el segundo ciclo, 
cuarto, quinto y sexto grado y el tercer ciclo séptimo, octavo y noveno grado. 
Debido a la gran transformación educativa que propone esta ley, de convertir todos 
los centros de educación primaria en centros de educación básica, es pertinente estudiar 
¿Cuáles son los factores que inciden en el logro de los aprendizajes de los estudiantes de 
Noveno grado, del centro de Educación Básica Luis Andrés Zúñiga en relación a los 
estudiantes de Tercer Ciclo Común del Instituto Roberto Mucheletti Bain de El Progreso, 
Yoro, en la asignatura de matemáticas? 
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Este estudio profundiza los factores que inciden en la asignatura de matemáticas, 
vista como una de las grandes debilidades que presentan la mayoría de los estudiantes, y 
en las evaluaciones realizadas por todos los organismos nacionales e internacionales, y en 
las evaluaciones realizadas por todos los organismos nacionales e internacionales. En esta 
asignatura es donde hay un alto índice de reprobación, esta investigación estudio los 
factores que inciden en esa reprobación. 
2.1.2 Antecedentes nacionales  
Rivera Valdivieso (2012) en su investigación “Clima de aula y logros de 
aprendizaje en comunicación integral del quinto grado de 4 instituciones educativas de 
ventanilla” – Perú. Concluyo que en el aula es, al igual que el hogar, un espacio 
privilegiado donde la convivencia forma hábitos positivos o negativos. Es en ella donde se 
aprende a ser democráticos o autoritarios, egoístas o solidarios; y en donde se establecen 
relaciones humanas de enorme trascendencia que, aún transcurridos muchos años, se 
recuerdan y quedan indelebles en la memoria. Ese es el resultado y poder de la 
convivencia escolar y de las experiencias vividas en ella. Jares, (2006) dice al respecto: “A 
través de las estrategias educativas, los formatos organizativos y estilos de gestión, el 
modelo de profesorado, los modelos de evaluación, etc., los profesores y profesoras están 
impulsando determinados modelos de convivencia” (p.18). La convivencia es, pues, un 
aspecto fundamental en el proceso enseñanza aprendizaje. Esta certeza no nace sólo de la 
abstracción intelectual sino, y sobre todo, de la experiencia cotidiana, de la observación 
empírica y del quehacer educativo en el que se dedica a tiempo completo. Se considera, 
asimismo, que la forma en que el docente dirige los modelos de convivencia, los tipos de 
relaciones que se forman en ella, su propio papel en esta interrelación con sus alumnos 
estableciendo un modelo, encaminan el aula a un tipo de relación entre sus integrantes que 
la hace única. Ésta, a su vez, está condicionada por el enfoque pedagógico que la sustenta 
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y, de alguna manera, su calidad está unida a las actividades que se haga en el centro. Es, 
por lo visto, consecuente al pensamiento que ha guiado esta investigación: la forma de 
convivencia en el aula, o el clima que se establece en las relaciones al interior del aula, 
determinan en algún grado el logro de los aprendizajes. Ahora, esta convivencia que se da 
en el aula responde a un estilo, esquema o ideología que trasciende desde la sociedad. Esta 
ideología o formas de ver el trabajo pedagógico, por supuesto, responden a la concepción 
que tiene el profesor acerca de la educación. Lafout, citada por Arévalo (2002) señala que 
“la sociedad considera que la escuela debe enseñar a convivir con el modelo adulto que 
propicien los profesores; dándole al docente protagonismo en la estructuración de un clima 
motivador en el aula y que, pues los cambios que protagoniza el profesor en la clase 
influyen sobre los alumnos” (p. 15). Es decir, hay un papel protagónico por parte del 
profesor en el aprendizaje de los alumnos y en la convivencia que establecen en el aula. 
Las escuelas abundan en ejemplos de esta naturaleza: casos como docentes que han 2 
fomentado un clima de aula motivador, democrático y de afecto sincero y que son muy 
extrañados y solicitados por alumnos y padres cuando tienen que ausentarse de la misma 
por diversas razones; por el contrario, cuando sucede lo mismo con profesores que no han 
logrado fomentar un clima adecuado en el aula, su ausencia deviene en satisfacción y 
mejoras en el nivel de aprendizaje con un nuevo docente. Esta observación empírica pero 
demostrada con la constante de 20 años de servicios educativos, es la que nos impele a 
investigar con mayor profundidad la relación entre clima de aula y logros de aprendizaje. 
Zevallos Zavaleta (2015) La investigación titulada: “Funciones básicas para el 
aprendizaje y Niveles de logro en comunicación y matemáticas en estudiantes del segundo 
grado”- Perú;  concluye que pretende contribuir a entender la relación existente entre las 
funciones básicas para el aprendizaje y los niveles de logro en las áreas instrumentales de 
comunicación y matemáticas.Objetivos: Determinar el grado de relación entre las 
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Funciones básicas para el aprendizaje y los niveles de logro en comunicación y 
matemáticas en los estudiantes del segundo grado de la Red Educativa N° 08- Callao, 
2015. Metodología: La investigación se realizó bajo el diseño no experimental, descriptivo 
correlacional porque se determinó la relación entre las funciones básicas y los niveles de 
logro teniendo como población a 163 estudiantes del segundo grado de la red educativa N° 
08 del Callao correspondientes a las Instituciones Educativas Las 200 millas, I.E. Nuestra 
Señora de las Mercedes, I.E. Santa Rosa y la I.E. San Juan Masías y como muestra a 100 
estudiantes de dicho grado. Para evaluar las funciones básicas se utilizó la prueba de 
funciones básicas de Mariana Chadwick y para los niveles de logro la prueba tipo ECE 
estandarizado por la Dirección Regional de Educación del Callao. Las variables que se 
analizaron fueron: funciones básicas y niveles de logro. Resultados: Se aplicó como prueba 
de hipótesis: “Existe relación positiva entre las Funciones básicas para el aprendizaje y los 
niveles de logro en comunicación y matemáticas en los estudiantes del segundo grado de la 
Red Educativa 08- Callao, 2015” determinándose que no existe relación alguna entre 
ambas variables, teniendo como resultado principal de la investigación la comprobación de 
la hipótesis general y las especificas demostrándose que existe una brecha entre los niveles 
de funciones básicas y los niveles de logros de aprendizaje en los niños de segundo grado 
de primaria pertenecientes a la red educativa N° 08, Callao. Conclusiones: No existe 
relación alguna entre las funciones básicas para el aprendizaje y los niveles de logro en los 
niños de segundo grado de primaria de las Instituciones educativas de la red N° 08, Callao, 
concluyéndose la relevancia de lo investigado. 
Mamani Huanacuni (2017) en el trabajo de investigación titulado: “Estrategias de 
enseñanza y el logro de aprendizaje en el área de Historia, Geografía y Economía de los 
estudiantes del tercer grado de la Institución Educativa. Secundaria “Carlos Rubina 
Burgos”, 2015” - Perú. El cual estaba orientado por la siguiente interrogante:¿Qué 
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relación existe entre las estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje en el área de 
Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del tercer grado de la Institución 
Educativa? Secundaria. Carlos Rubina Burgos? El objetivo general es determinar la 
relación que existe entre las estrategias de enseñanza y el logro de aprendizaje en el área 
de Historia, Geografía y Economía en los estudiantes del tercer grado de la Institución 
Educativa Secundaria Carlos Rubina Burgos Metodológicamente, la investigación es de 
tipo correlacional; la muestra de estudio está conformada por 86 estudiantes del tercer 
grado de la institución antes indicada, a quienes se les proporcionó un cuestionario de 
preguntas para recabar la información sobre las estrategias de enseñanza y se utilizó el 
registro de notas para conocer el logro de aprendizaje. 
Reyes Tejada (2003), de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, 
desarrolló el trabajo de investigación referido a “La relación entre el rendimiento 
académico, la ansiedad ante los exámenes, los rasgos de personalidad, el auto concepto y 
el asertividad en estudiantes del primer año de psicología”, concluye que el rendimiento 
académico del grupo estudiado correlaciona significativamente y de manera positiva con el 
auto concepto académico y el auto concepto familiar. El aporte a la tesis radica en 
identificar y considerar las variables intervinientes dentro de un marco teórico y práctico, 
siendo la familia y el contexto académico como factor externo preponderante en el éxito y 
fracaso educativo de los dicentes. 
Moromi Nakata (2002), en su investigación sobre “La influencia de la ejecución 
curricular y el uso de medios y materiales en el rendimiento académico de los estudiantes 
de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos” 
concluye que: Existe relación directa entre la ejecución curricular y el rendimiento 
académico en el caso del curso de Anatomía, donde la percepción positiva de los 
estudiantes sobre la ejecución curricular se correlaciona con un mejor rendimiento 
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académico; No se ha evidenciado que existe relación directa entre los medios y materiales 
utilizados y el rendimiento académico; La percepción estudiantil con respecto a la 
ejecución curricular de los cursos analizados es poco satisfactoria; Existen áreas críticas en 
la ejecución curricular de orden administrativo (Sílabos, número y distribución de 
docentes, horarios) y académicos (metodología, evaluación y bibliografía); El material y 
los medios utilizados son considerados por los estudiantes como insatisfactorios; Se hace 
imperiosa la necesidad de una mayor atención hacia los aspectos del mejoramiento de los 
medios y materiales para el desarrollo de los cursos; Existe diferencia significativa entre 
las calificaciones dadas por los estudiantes a la ejecución curricular, los medios y 
materiales utilizados y las notas obtenidas en los cursos de Anatomía, Biología, 
Embriología, Biofísica y Psicología; El rendimiento académico de los estudiantes es 12.71 
considerado como regular, según la escala planteada para el presente estudio. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Fundamentos Teóricos de la Variable (x) aprendizaje cooperativa 
Definición  
El aprendizaje cooperativo tiene diversas definiciones, aunque, en general, es 
considerado como una metodología de enseñanza basada en la creencia de que el 
aprendizaje se incrementa cuando los estudiantes desarrollan destrezas cooperativas para 
aprender y solucionar problemas y acciones educativas en las cuales se ven inmersos. 
Desde esta perspectiva se asume que el aprendizaje y la cognición constituyen una 
actividad social que resulta de la interacción entre las personas, con los medios y con los 
ambientes (Cabero, 2003).  
Sobre el particular, Cabero y Márquez (citados por Cabero, 2003, p. 136) se refieren 
al aprendizaje cooperativo como “una estrategia de enseñanza-aprendizaje de trabajo en 
pequeños grupos en oposición al trabajo individual y aislado de los estudiantes; y por otra, 
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que nos estamos centrando en un trabajo que es realizado por todos los miembros que 
forman parte del equipo para llegar a metas comunes previamente establecidas, por 
oposición al trabajo individual y competitivo entre los pertenecientes a un grupo-clase, o al 
mero trabajo sumatorio de partes aisladas por cada uno de los miembros que constituyen el 
grupo”.  
En ese sentido, lo significativo en el trabajo cooperativo no es la simple existencia de 
interacción e intercambio de información entre los miembros del grupo, sino su naturaleza. 
Enfatizando que las ventajas del aprendizaje cooperativo no se generan a partir del simple 
hecho de la interacción entre los participantes en la actividad, sino a partir de una serie de 
principios cognitivos y pedagógicos que se generan en la misma.  
En consecuencia, el aprendizaje cooperativo es una forma de trabajo en grupo 
basado en la construcción colectiva del conocimiento y el desarrollo de habilidades mixtas 
(aprendizaje y desarrollo personal y social), donde cada miembro del grupo es responsable 
de su aprendizaje y del de los restantes miembros del grupo. Por lo que, las dinámicas 
internas que hacen que el aprendizaje cooperativo funcione se basan en características que 
posibiliten a los docentes estructurar las actividades para que los estudiantes se vuelvan 
interdependientes de manera positiva y sean responsables en lo individual para hacer la 
parte que les corresponde en el trabajo que realizan.  
Así, el aprendizaje cooperativo es probablemente la técnica sobre la que existe un 
mayor número de investigaciones (Jonhson y Jonhson, 1989) y todos coinciden en que el 
aprendizaje que se consigue es más profundo y duradero. Según diversas investigaciones 
(Jonhson y Jonhson, 1989; Slavin, 1987), la cooperación, comparada con esfuerzos 
competitivos e individualistas tiende a resultar en altos niveles de logro, una mayor 
retención a largo plazo de lo que se ha aprendido, un uso más frecuente de niveles altos de 
razonamiento, una mayor voluntad para desarrollar tareas difíciles y para persistir (Gil, 
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Alías y Montoya, 2006) en el trabajo hacia el cumplimiento de los objetivos, una mayor 
motivación intrínseca (Panitz y Panitz, 1998), una mayor facilidad para transferir el 
aprendizaje de una situación a otra y una mayor dedicación de tiempo a una tarea. 
Al respecto, existe un consenso generalizado en reconocer el aprendizaje cooperativo 
como una competencia básica en la práctica profesional de cualquier titulado y, de hecho, 
constituye una de las demandas más fuertes del mundo laboral. Esta compleja competencia 
aparece como un objetivo de aprendizaje “transversal”, es decir, a lo largo de todo el 
itinerario formativo y desarrollada en todas las materias que constituyen el grado 
formativo (González y Wagenaar, 2003). Por ello, es fundamental que los estudiantes 
adquieran y desarrollen un compromiso de trabajo y de responsabilidad frente al resto del 
equipo (Barnett, 2004).  
Ahora bien el desarrollo del aprendizaje cooperativo promueve este aprendizaje, ya 
que el éxito de cada estudiante depende de que el conjunto de sus compañeros hayan 
alcanzado las metas fijadas (Johnson y Johnson, 1999). De esta manera los incentivos no 
son individuales, sino grupales, y la consecución de las metas del grupo requiere el 
desarrollo y despliegue de competencias muy importantes en el desempeño profesional 
(Slavin, 1999).  
Características del aprendizaje cooperativo  
El enfoque educativo del aprendizaje cooperativo se caracteriza fundamentalmente por:  
a) Una interdependencia positiva entre todos los integrantes del grupo, lo que les obliga a 
confiar unos en otros para conseguir el objetivo, ya que el éxito de cada cual depende del 
éxito de los demás y de la responsabilidad personal por la que todos los miembros del 
grupo deben rendir cuentas de su parte de trabajo;  
b) La aplicación adecuada de unas competencias sociales como la comunicación eficaz, las 
relaciones interpersonales, el liderazgo y la regulación del trabajo en grupo, la toma de 
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decisiones, el manejo adecuado de los conflictos y la resolución de problemas; y 
finalmente,  
c) Una evaluación periódica del propio proceso grupal, que conlleva una permanente 
reflexión crítica de la propia práctica del grupo. En este sentido el Aprendizaje 
Cooperativo aparece como una metodología muy apropiada para abordar la enseñanza y el 
aprendizaje no sólo de la competencia “trabajo en equipo”, sino también de otras que le 
son colaterales como la competencia social, la toma de decisiones, la resolución de 
problemas que están también reconocidas como transversales en el entramado formativo 
profesional (González y Wagenar, 2003).  
Johnson, Johnson y Holubec (1999) formularon hace un tiempo los componentes más 
característicos e importantes que definen o distinguen el aprendizaje cooperativo efectivo. 
a) Interdependencia positiva: Existe interdependencia positiva cuando un estudiante 
considera que está ligado con otros de manera tal que no puede tener éxito si los restantes 
miembros del grupo tampoco logran sus objetivos (y viceversa). Por ejemplo, en una 
sesión de resolución de problemas la interdependencia positiva se estructura por el acuerdo 
de los miembros del grupo para consensuar las respuestas y estrategias de resolución de 
cada problema (interdependencia de objetivos).  
b) Responsabilidad o exigibilidad individual/ personal: Requiere que el docente se 
asegure de que se evalúan los resultados de cada estudiante individualmente y que estos 
resultados se comunican al grupo y al individuo. El grupo necesita saber quién necesita 
más ayuda para terminar la tarea, y los miembros del grupo necesitan saber que no pueden 
“colgarse” del trabajo de otros. Algunas maneras habituales de estructurar la exigibilidad 
individual incluyen exámenes individuales a cada estudiante, la elección al azar de un 
estudiante para presentar los resultados de un grupo o hacer preguntas individuales 
mientras se supervisa el trabajo de grupo.  
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c) Interacción cara a cara o Interacción Estimuladora: Existe interacción positiva 
estimuladora cara a cara cuando los estudiantes se ayudan, se asisten, se animan, se apoyan 
y se alientan en su esfuerzo para estudiar, Dillenbourg (1999). Es consecuencia de la 
propia dinámica de la tarea, que implica interacciones continuas y aunque, en la 
actualidad, las herramientas telemáticas hacen posible interactuar a distancia (lo que 
facilita el contacto entre personas con franjas horarias disponibles muy dispares, y/o 
personas que vivan en lugares alejados) en el aprendizaje colaborativo, pero en el 
aprendizaje cooperativo se considera preferible la presencia física y la acción directa entre 
compañeros, para no perderse aquellos matices más personales y propios de las habilidades 
comunicativas. Los miembros del equipo promueven y apoyan el rendimiento óptimo de 
todos los integrantes a través de un conjunto de actitudes que incentivan la motivación 
personal, como la del conjunto. La ayuda, los incentivos, el reconocimiento, el aliento y la 
división de recursos contribuyen a crear este clima de confraternidad en torno al objetivo 
común, que es lo más importante.  
d) Habilidades inherentes a pequeños grupos: El estudiante debe adquirir, desarrollar y 
emplear habilidades básicas de trabajo en grupo (formular críticas constructivas o bien ser 
capaz de aceptarlas, establecer reglas de funcionamiento del grupo, planificar el trabajo, 
regular mecanismos para la toma de decisiones, etc.). Estas habilidades se deben enseñar 
de manera tan intencionada y precisa como las habilidades académicas, ya que muchos 
estudiantes no han trabajado nunca en situaciones de estudio cooperativo y carecen, por lo 
tanto, de las habilidades sociales necesarias para hacerlo.  
e) Gestión Interna de equipo: Se le puede denominar como el factor necesario para la 
efectividad del funcionamiento de equipo de trabajo e incluye tanto el intercambio de 
información y contenido como la organización del mismo, coordinación y planificación 
del contenido y del proceso; además vale considerar la capacidad de negociación, la 
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optimización del tiempo. Para lo que, los miembros del equipo coordinan y planifican de 
manera organizada y concertada sus actividades a través de planes, como también, a través 
de la división de funciones para alcanzar la meta común de equipo. Según Suárez (2009), 
esto implica que cada miembro despliegue acciones para estimular un funcionamiento 
efectivo del equipo, como la toma de decisiones, la gestión del tiempo, la superación de 
problemas, el liderazgo y la regulación de turnos de trabajo. Siendo necesario entre los 
participantes de equipo el respeto, la cortesía y los lazos de afecto o consideración que se 
dan en el trabajo en equipo. 
f) Evaluación de los resultados y del proceso: El grupo debe desarrollar actividades de 
reflexión y evaluación del trabajo en grupo, para saber si se están logrando los objetivos y 
cómo se mantiene de efectiva la relación de trabajo entre sus miembros. Al final de cada 
sesión de trabajo el grupo analiza su funcionamiento contestando individualmente a dos 
cuestiones: a) ¿qué he hecho que fuera de utilidad al grupo? y b) ¿qué podría hacer para 
que el grupo funcionara aún mejor en próximas sesiones? Parece ser acertado pasar un 
cuestionario hacia las dos o tres semanas con el fin de identificar las primeras dificultades 
surgidas, lo que, además, va a permitir ajustar la composición de los grupos y descartar a 
aquellos estudiantes que no deseen aportar lo necesario a la dinámica grupal.  
Experiencias educativas en educación superior en torno al aprendizaje cooperativo  
Se tienen algunas experiencias exitosas con el aprendizaje cooperativo en algunos 
países. En Argentina (Peluaga, 2002), se llevó a cabo una experiencia de aprendizaje 
colaborativo en la Universidad Nacional de San Luis, con estudiantes de licenciatura en 
Ciencias de la Educación, en el marco de la asignatura de la educación de adultos. La 
intención de este estudio fue realizar un encuentro científico entre los estudiantes en el que 
pudieran desempeñar el rol de participantes, elaborando comunicaciones escritas, con el 
acompañamiento y guía de los docentes, utilizando la técnica de Congreso; el propósito 
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fue que los estudiantes se iniciaran en la investigación mediante la redacción de 
producciones científicas, la participación en reuniones científicas, el conocimiento de la 
técnica y vivencia de la misma, lograda a partir de la participación en todo el evento desde 
su planeación hasta su evaluación. 
Otro trabajo, en este país, en donde se aplica el modelo cooperativo-colaborativo 
para formación/capacitación de recursos humanos en una organización. Su uso y 
aplicación tienen como base los ambientes de trabajo cliente/servidor que en general se 
encuentran en las organizaciones. Sobre esta base se diseñó una aplicación que integra las 
herramientas necesarias para ejecutar las tareas cooperativas y colaborativas en grupo 
(Lage y Cataldi et al., 2000).  
Esta propuesta de trabajo en grupos se diseñó a partir de la problemática que tienen 
las organizaciones para realizar la capacitación de sus integrantes, ya que de este modo la 
pueden realizar en forma sincrónica o asincrónica, o combinadas.  
En Colombia, se han presentado trabajos similares con relación a sistemas 
hipermedios colaborativos en nuevos ambientes de aprendizaje (Zea et al., 1998), en este 
estudio se examina el impacto de estos sistemas, frente a los retos que enfrenta la 
educación superior, los avances de la tecnologías de información y comunicaciones, para 
abrir posibilidades prometedoras en el uso educativo por cuanto en la comunicación se 
genera un lenguaje común, estableciéndose formas de funcionamiento grupal. En este 
caso, con el aprendizaje colaborativo se hace necesaria una nueva concepción de usuario.  
Por otra parte, en Chile se han identificado experiencias en torno a modelos de 
aprendizaje basado en proyectos colaborativos a nivel superior, en el cual se confía en el 
educando y en la capacidad de exploración de su mundo, lo cual hace que éste se motive y 




Se puede observar que, en la mayoría de estas experiencias educativas, resalta el 
desarrollo de las potencialidades intelectuales, pero sobre todo en aspectos de tipo social, 
en los cuales se promueve la creación de nuevos ambientes de aprendizaje, 
formación/capacitación de recursos humanos, la construcción de conocimientos guiados, el 
desarrollo de habilidades para la resolución de problemas y toma de decisiones. Indudable 
son los beneficios que proporcionan los Métodos de Aprendizaje Cooperativo a los 
estudiantes de nivel superior, por cuanto es la etapa de formación profesional en la que se 
requiere del manejo de herramientas intelectuales y sociales que le servirán para 
desenvolverse en el ejercicio laboral. Sin embargo, es necesario considerar que estructurar 
el aprendizaje cooperativo, requiere el conocimiento de estrategias de enseñanza de 
colaboración, así como una comprensión del aprendizaje y del desarrollo. El cambio hacia 
este tipo de aprendizaje depende también de políticas que no asuman una única 
organización escolar y, de otra, que hagan posible el desarrollo de un conocimiento 
profundo sobre este tipo de práctica por parte de los profesores.  
Objetivos del aprendizaje cooperativo  
Según Pérez (2008), existen una serie de objetivos a conseguir con el aprendizaje 
cooperativo:  
1. Objetivos generales:  
- Conocer otra forma de aprender distinta de la habitual, fomentando distintas técnicas de 
aprendizaje (investigación, descubrimiento, etc.).  
- Desarrollar habilidades y capacidades como la iniciativa, la toma de decisiones, el trabajo 
en equipo, el espíritu crítico, la creatividad y la flexibilidad.  
2. Objetivos académicos:  
- Conocer de forma más explícita los contenidos de la unidad temática.  
- Desarrollar una mejor capacidad de síntesis y comprensión respecto al tema expuesto.  
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- Aumentar la motivación intrínseca por el aprendizaje.  
- Saber dar y pedir explicación a sus compañeros.  
- Uso del diálogo y la discusión en grupo.  
3. De colaboración  
- Que los alumnos sean capaces de trabajar de forma cooperativa.  
- Que los alumnos sean capaces de aprender a solicitar ayuda a sus compañeros.  
- Que los alumnos conozcan y manejen el "feedback" o retroalimentación como 
herramienta de refuerzo y apoyo.  
- Que los alumnos interactúen entre sí, que compartan ideas y materiales, apoyo y alegría 
en los logros académicos de unos y otros.  
- Que los alumnos sean capaces de buscar información en diferentes fuentes.  
- Que los alumnos aprendan a escuchar al resto de compañeros, así como respetar 
opiniones contrarias a la suya.  
- Que los alumnos sean capaces de respetar el turno de palabra.  
- Garantizar la responsabilidad individual que se debe llevar a cabo en toda tarea 
cooperativa.  
- Fomentar el desarrollo de las habilidades sociales necesarias para el trabajo en grupo.  
- Garantizar la igualdad de oportunidad de éxito para todo el grupo clase.  
- Desarrollar un mayor conocimiento entre los miembros del grupo.  
A pesar de todas las ventajas que tiene esta técnica, debemos ser conscientes de que 
no está exenta de dificultades, como las señaladas por González y García, (2007):  
• Espacios/aulas inadecuadas para el desarrollo de trabajos en grupo.  
• Dificultad para seleccionar textos apropiados.  
• El tiempo para corregir y evaluar se incrementa.  
• Cambio en el sistema de evaluación: continua / final.  
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• Absentismo escolar ante los exámenes.  
• Falta de experiencia del profesorado.  
• Individualismo del profesorado.  
• Excesivo número de alumnos por aula.  
Aprendizaje cooperativo y aprendizaje colaborativo  
Una gran cantidad de autores establecen diferencias entre los términos cooperación y 
colaboración que van desde relacionarlo con perspectivas epistemológicas distintas, hasta 
aspectos más instrumentales del uso del término, como por ejemplo que el aprendizaje 
colaborativo es más adecuado para los estudiantes universitarios (Barkley, Cross y Howel, 
2007).  
Al respecto, en la cooperación los roles desempeñados por los estudiantes son 
relativamente similares o con un nivel de responsabilidad equivalente. Por lo que se 
produce una relación general de simetría, aunque en determinados momentos haya 
simetrías que se van compensando. En la cooperación, la mutualidad es media y depende 
de la competencia entre equipos, la distribución de responsabilidades o roles entre los 
miembros y la recompensa extrínseca o intrínseca que reciban. 
En la colaboración, la igualdad entre los miembros es elevada, ya que éstos 
comparten un nivel similar de habilidad, comúnmente bajo, respecto a la tarea o problema 
a resolver. La mutualidad también es elevada, pues los participantes contribuyen en la 
interacción en un plano de igualdad.  
En estas dimensiones del aprendizaje entre iguales, la cooperación desempeña un 
papel central, compartiendo muchas características de los otros dos escenarios. Con la 
denominación de cooperación o aprendizaje cooperativo se da cabida a prácticas 
instruccionales que participan de la colaboración. Así, bajo la expresión aprendizaje 
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cooperativo se reconocen históricamente las principales aportaciones en estos escenarios 
(Monereo y Durán, 2003).  
No obstante, últimamente se observa una tendencia común en muchos autores 
(Barkley et al., 2007; Dillenbourg, 1999) a entender el aprendizaje colaborativo como la 
expresión más general que engloba las diferentes dimensiones del aprendizaje entre 
iguales, pues es cierto que la colaboración puede verse como la forma de aprendizaje entre 
iguales, más natural y espontáneo; en cambio, la cooperación exige un cierto grado de 
tecnificación y estructuración de la interacción.  
Para Lara (2001) el aprendizaje colaborativo podría definirse como una “filosofía” 
que implica y fomenta trabajar, construir, aprender, cambiar y mejorar pero juntos. Dentro 
de esta filosofía encontramos el aprendizaje cooperativo, que didácticamente fomenta la 
creación de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar el 
aprendizaje de todos, como resultado del proyecto de innovación, como ponen de 
manifiesto Marcelo, Mayor y Gallego (2010). Por lo tanto, va más allá del “trabajo de 
grupo” pues implica una serie de características imprescindibles como son los siguientes 
aspectos clave: 
a) Metas estructuradas de manera que los alumnos no se interesen sólo por el esfuerzo y 
rendimiento propio, sino también por el de los demás.  
b) Responsabilidad individual que evalúa el dominio de cada estudiante sobre el material 
asignado y responsabilidad compartida hacia el aprendizaje.  
c) Conocimiento mutuo: todos los componentes del grupo conocen los avances del 
progreso de cada uno, de manera que pueden saber quién necesita ayuda.  
d) Liderazgo compartido por todos los miembros del equipo.  
e) El objetivo último es conseguir que todos los miembros aprendan lo máximo posible.  
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De otro lado, Domingo (2008) sostiene que las técnicas de aprendizaje cooperativo 
permiten a los estudiantes que trabajan juntos actuar sobre su propio proceso de 
aprendizaje, implicándose más con la materia de estudio y con sus compañeros. Además, 
capitaliza la capacidad que tienen los grupos para incrementar el nivel de aprendizaje 
mediante la interacción entre compañeros.  
Características del aprendizaje cooperativo  
Respecto a las características del aprendizaje cooperativo, Díaz-Aguado (2003, p. 
108) resume en tres rasgos las “condiciones” para el aprendizaje cooperativo: 1. Se divide 
la clase en equipos de aprendizaje (de tres a seis miembros), generalmente heterogéneos en 
rendimiento, y que suelen permanecer estables a lo largo de todo el programa. 2. Se anima 
a los alumnos a ayudar a los otros miembros de su equipo en el aprendizaje de la tarea 
encomendada. 3. Se recompensa por el rendimiento obtenido como consecuencia del 
trabajo en grupo.  
Por su parte, Johnson y Johnson (1994, p. 58) definen las principales características 
como “condiciones para la calidad” del aprendizaje cooperativo:  
1) Interdependencia positiva (y claramente percibida) entre los miembros del grupo.  
a) Respecto a los objetivos de aprendizaje: el éxito de todos es el éxito de cada uno, y 
viceversa.  
b) Respecto a los recursos/materiales, que han de compartir los estudiantes para completar 
una tarea (como en el método Jigsaw).  
c) Respecto a los papeles de los miembros del grupo.  
d) Respecto a la recompensa ante el éxito.  
Así, un ejemplo de recompensa sería: a) si todos los miembros del grupo superan una 
prueba se concede un número de puntos extra; b) se evalúa al grupo, a cada individuo y a 
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la colaboración puntuando el producto del grupo, los resultados individuales en una prueba 
y la superación de todos los miembros del grupo de esa misma prueba.  
2) Considerable interacción (cara a cara) facilitadora del aprendizaje.  
a) Proporcionar ayuda eficaz y efectiva.  
b) Intercambiar recursos y materiales.  
c) Dar respuestas para mejorar la ejecución de la tarea.  
d) Estar motivado y ser motivador. 
e) Animar al esfuerzo.  
f) Discutir las distintas contribuciones con espíritu constructivo.  
g) Mantener un nivel moderado de excitación, ansiedad y stress.  
3) Compromiso y evaluación individual junto a responsabilidad personal para conseguir 
los objetivos del grupo.  
a) Mantener un número de integrantes limitado.  
b) Proponer pruebas individuales (comparación interpersonal e intrapersonal).  
c) Seleccionar a estudiantes para que presenten su trabajo.  
d) Observar al grupo y el trabajo en equipo/participación individual.  
e) Asignar a un alumno la función de revisor.  
f) Promover la enseñanza entre iguales.  
4) Uso frecuente de destrezas interpersonales y grupales.  
a) Conocerse y confiar los unos en los otros.  
b) Comunicarse con toda la precisión posible.  
c) Aceptarse y apoyarse mutuamente.  
d) Resolver los conflictos de forma constructiva.  
5) Evaluación frecuente y regular del funcionamiento del grupo para mejorar la 
efectividad futura.  
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a) Dar tiempo para la evaluación.  
b) Realizar actividades de evaluación (“haz un listado de cosas que el grupo ha hecho bien 
y de cosas que no ha hecho bien”).  
c) Enfatizar la respuesta positiva.  
d) Realizar observación en la clase mediante plantillas de observación.  
e) Tener celebraciones de grupo y de clase.  
Por su parte, Pujolás (2004, p. 98) sostiene que la estructuración cooperativa del 
aprendizaje supone la organización de la clase de tal manera que los alumnos tengan la 
oportunidad de cooperar (ayudarse los unos a los otros) para aprender mejor los contenidos 
escolares, y aprender al mismo tiempo a trabajar en equipo. También puede suponer, 
aunque no necesariamente, la aplicación puntual de una determinada técnica de 
aprendizaje cooperativo. Con todo, lo que sí requiere, sin ningún género y de edades, es la 
enseñanza sistemática de las habilidades sociales y del trabajo en equipo como condición 
indispensable para que los alumnos vayan aprendiendo esta manera diferente de trabajar y 
aprender y, además, aprendan mejor los otros contenidos que les queremos enseñar.  
En consecuencia, el aprendizaje cooperativo se caracteriza por el tamaño y la 
composición del grupo, sus objetivos y “roles”, su funcionamiento, sus normas, y las 
destrezas sociales que lo crean, lo mantienen y lo mejoran. Además, el aprendizaje 
cooperativo entronca claramente con el paradigma interactivo y constructivista antes 
mencionado.  
Desarrollo de competencias con el aprendizaje cooperativo  
Según Gil, Alías y Montoya (2006), mediante el aprendizaje cooperativo se 
desarrollan diversas competencias en los estudiantes, básicamente con el trabajo de grupos 
de aprendizaje cooperativo:  
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Desarrollar la habilidad de trabajar en equipo, al motivar la participación activa de 
todos los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
El pensamiento crítico y lógico al enfrentar al alumno con situaciones problemáticas.  
Búsqueda, selección, organización y valoración de información.  
Capacidad de razonamiento.  
Creatividad para descubrir la solución.  
Capacidad autocrítica o autoevaluación sobre su propio funcionamiento, lo que desarrolla 
la capacidad de detectar la necesidad de aprendizaje a lo largo de la vida.  
Aprendizaje autónomo.  
Habilidades de expresión oral y escrita, capacidad para la argumentación.  
Resolución de conflictos, aprender a negociar.  
Responsabilidad y honestidad.  
Iniciativa.  
Flexibillidad.  
Planificación del tiempo.  
Compromiso ético.  
Actitud de tolerancia, solidaridad, respeto a la diferencia, empatía.  
Asertividad en las relaciones.  
Componentes del aprendizaje cooperativo  
Según Arias, Cárdenas y Estupiñán (2005) existen cinco componentes que se deben 
incluir para que un grupo de aprendizaje sea verdaderamente cooperativo:  
Interdependencia positiva. Esta existe cuando el estudiante percibe que está 
vinculado con sus compañeros en forma tal, que no le permite tener éxito a menos que 
ellos también lo tengan; por tanto, debe coordinar sus esfuerzos con los de sus compañeros 
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de grupo para poder completar el trabajo que les corresponda y al hacerlo se maximiza el 
aprendizaje de todos los miembros.  
Interacción promotora cara a cara. Donde los patrones de interacción y el 
intercambio verbal entre los estudiantes, promovidos por la interdependencia positiva, son 
los que afectan los resultados de la educación. Para obtener una interacción cara a cara 
significativa, el tamaño de los grupos ha de ser pequeño.  
Responsabilidad individual. Es la clave que asegura que todos los miembros del 
grupo se fortalezcan aprendiendo cooperativamente. Primero utilizando una estrategia en 
el grupo cooperativo y después ejecutándola solos, por sí mismos.  
Destrezas de cooperación (interpersonales y de grupos pequeños). Éstas se deben 
enseñar, además de motivar a las personas para que las empleen en beneficio de la 
productividad del grupo cooperativo en que participan.  
Procesamiento de grupo. Este se manifiesta cuando los estudiantes que conforman un 
grupo cooperativo discuten cómo están logrando sus metas y mantienen relaciones de 
trabajo afectivas. Puede definirse también como una reflexión en torno a lo ocurrido en 
una sesión de grupo. El propósito es aclarar y mejorar la afectividad con que los miembros 
contribuyeron con sus esfuerzos al logro de las metas del grupo.  
En tanto, Arias, Cárdenas y Estupiñán (2005) al igual que para Johnson, Johnson y 
Holubec (2004) los esfuerzos cooperativos se materializan en la lucha de la participación 
directa y activa de los estudiantes por lograr un beneficio mutuo, de tal manera que todos 
los miembros del grupo se beneficien de los esfuerzos individuales de cada uno. Los 
miembros del grupo reconocen que tienen un destino común como lo es el maximizar el 
aprendizaje propio y el de los demás.  
Pese a ello se pueden presentar barreras que impidan el aprendizaje de un grupo, esto 
puede evitarse cuando dicho grupo se estructura cooperativamente de manera apropiada. 
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Pues el aprendizaje cooperativo efectivo ocurre cuando se asegura que sus componentes 
principales estén estructurados dentro de cada lección cooperativa.  
Para ello, el docente cuando trabaja con grupos de aprendizaje cooperativo, los 
observa, analiza los problemas que surgen del trabajo conjunto y da retroalimentación a 
cada grupo en cuanto a la forma cómo está funcionando.  
Existen tres razones que justifican la intervención del docente en un grupo de 
aprendizaje cooperativo que está funcionando:  
1. Para corregir malentendidos o interpretaciones equivocadas de las instrucciones propias 
de la tarea o la parte académica que están realizando.  
2. Para corregir la ausencia, empleo incorrecto o utilización inadecuada de las destrezas de 
colaboración.  
3. Para reforzar el empleo competente de las destrezas de colaboración.  
De esto se desprende la importancia de la guía del docente en la organización del trabajo 
en cooperativos, quien tendrá que tomar decisiones que permitan desarrollar las 
actividades en el sentido deseado.  
Se dan cuatro momentos básicos que Johnson, Johnson y Hulubec (2004) describen el rol 
del profesor en el trabajo en grupos cooperativos:  
a. Planificar 
Especificar los objetivos académicos y de colaboración que se pretenden alcanzar.  
Decidir el tamaño del grupo.  
Asignar los estudiantes a un grupo siguiendo el criterio de heterogeneidad. Distribuir 
el espacio del aula adecuadamente.  
Elaborar el material para cada miembro del grupo. Asignar un rol a cada miembro 




b. Situar la actividad  
Explicar la tarea que se propone dejando clara la función de cada miembro del grupo.  
Poner de manifiesto la necesidad de que exista una interdependencia positiva 
(estableciendo objetivos comunes, facilitando materiales…).  
Clarificar la responsabilidad de cada miembro del grupo durante la realización del trabajo.  
Fomentar la cooperación entre los miembros del grupo.  
Especificar los criterios de evaluación que se utilizarán.  
Se aconseja más la evaluación en relación a un criterio que en relación a una norma.  
Enseñar las habilidades de colaboración que se proponen.  
c. Durante la realización del trabajo en grupos cooperativos.  
(Monitorear e intervenir)  
Organizar la interacción “cara a cara”.  
Favorecer la interacción y el intercambio verbal entre los estudiantes: pedir que resuman 
oralmente, que ofrezcan explicaciones a los compañeros.  
Controlar la comprensión y el cumplimiento de la demanda, ofrecer feedback.  
Sugerir procedimientos más adecuados para solventar un problema, plantear interrogantes 
que faciliten la toma de decisiones de los estudiantes y les permitan comprender cómo 
trabajar juntos de forma más efectiva.  
d. Al finalizar el trabajo en grupos cooperativos  
(Evaluar el proceso)  
Analizar el funcionamiento del grupo y cómo han utilizado las habilidades de 
colaboración. Esto es básico para ayudar a avanzar a los estudiantes.  
Evaluar el proceso conjuntamente.  
Valorar la adecuación de los procedimientos utilizados para resolver el problema por los 
diferentes subgrupos y tareas asignadas.  
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Proporcionar conclusiones que resuman los principales aspectos del tema tratado y del 
proceso llevado a término.  
Según Slavin (1999), los efectos académicos del aprendizaje cooperativo son tan 
importantes y tan positivos que algunos autores no han dudado en proponer estas técnicas 
cooperativas como solución a la profunda crisis que actualmente sufre la educación. 
Definiciones de aprendizaje cooperativa 
El aprendizaje cooperativa, es una forma de resaltar el carácter procedimental que 
tiene todo aprendizaje. Es decir, que se considera la estrategia como el conjunto de 
procedimientos que se pueden utilizar para aprender algo y que son decisivos para el logro 
del resultado final.  
El autor también considera que toda estrategia tiene que ser ejecutada como un “plan 
de acción” ante una tarea que requiere una actividad cognitiva que implica aprendizaje. 
Por tanto, no se trata de aplicar una técnica concreta sino que, por el contrario, se trata de 
un dispositivo de actuación que implica habilidades y destrezas, que el estudiante ha de 
poseer previamente, y una serie de técnicas que se aplican en función de las tareas a 
desarrollar. De Esteban y Zapata (2008:15) 
El aprendizaje cooperativa, es una propuesta de enseñar a pensar y de aprender a 
aprender. Así también mencionan que las estrategias son algo más complejo, más 
organizado pero que debe ser algo operativo y congruente, desde el ámbito educativo, con 
los nuevos paradigmas de este siglo. Estupiñan (2005:45)   
El aprendizaje cooperativa, detalla que las estrategias son siempre conscientes e 
intencionales, dirigidas a un objetivo relacionado con el aprendizaje. Es decir, se considera 
como una guía de las acciones que hay que seguir, y que, obviamente, es anterior a la 




Dimensiones de Aprendizaje cooperativa 
Capital sociocultural:  
Ceballos: El Nivel sociocultural es un factor influyente en el rendimiento académico de 
los estudiantes, al igual que en la adquisición de una lengua extranjera como es inglés, por 
lo tanto si los alumnos poseen un Nivel sociocultural más bajo tendrán un desempeño 
académico inferior en comparación con aquellos que tengan un Nivel sociocultural más 
elevado; misma situación ocurre con el manejo del idioma inglés, ya que a mayor Nivel 
sociocultural mayor será su manejo de éste idioma. 
Fairchild: Todos los tipos de conducta socialmente adquiridas, que se transmiten con 
igual carácter por medio de símbolos dentro de un estrato en la jerarquía de las clases 
sociales”. 
Dávila: El capital cultural se puede llegar a manifestar en tres formas distintas: como el 
estado objetivado, el estado institucionalizado y el estado incorporado. Como explica 
Carrasco en “Influencia del capital cultural económico y capital social basado en la familia 
sobre el rendimiento de los estudiantes un análisis comparativo” (2008) “El estado 
objetivado se refiere a objetos con propiedades que ejercen por su sola posesión un efecto 
educativo en los agentes. El estado incorporado se refiere al trabajo realizado sobre el 
cuerpo, que se observa en hábitos, esquemas de percepción y gusto. El estado 
institucionalizado se refiere a los certificados que la escuela (y otras instituciones) otorga 
como reconocimiento  del desarrollo de un conjunto de habilidades escolares”. 
Estrategia:  
Vílchez y Gil: manifiestan que las estrategias cooperativas son de gran uso en el aula ya 
que permiten contribuir, crear un buen clima y mejorar el aprendizaje en cualquier tipo de 




Rué: Detalla al respecto que las estrategias de enseñanza cooperativa se caracterizan por 
desarrollar un conjunto de procedimientos o técnicas de enseñanza dentro del aula, que 
parten de la organización de la clase en pequeños grupos heterogéneos, donde los alumnos 
trabajan conjuntamente de forma coordinada para resolver tareas académicas y profundizar 
en su propio aprendizaje. La estrategia de enseñanza cooperativa tiene como objetivo, 
además de los puramente académicos, el desarrollo de habilidades y estrategias de 
interacción con los otros. 
Ferreiro: Menciona que, las estrategias de enseñanza cooperativa son procedimientos que 
nos van a permitir el poder desarrollar ciertas habilidades en los educandos, como por 
ejemplo: la organización, decodificación, análisis, resumen, integración. Sin embargo, el 
autor solo menciona las habilidades cognitivas que puede lograr desarrollar el educando. 
Nuestra investigación tiene como objetivo brindar aportes sobre habilidades sociales que 
se pueden desarrollar al aplicar estrategias de enseñanza cooperativa en el desarrollo de las 
sesiones de aprendizaje. 
Autoestima:  
Clames: Es la percepción que cada uno tiene de sí mismo, que se forma a partir de las 
experiencias y las relaciones con el entorno, en la que las personas significativas 
desempeñan un papel importante. 
Haeussler: Es la suma de juicios que una persona tiene de sí misma; es decir, lo que la 
persona se dice a sí misma sobre sí misma.  
Machargo: indica que autoestima “es el conjunto de percepciones o referencias que el 
sujeto tiene de sí mismo, el conjunto de características, atributos, cualidades y deficiencias, 
capacidades y límites, valores y relaciones que el sujeto conoce como descriptivos de sí y 
que percibe como datos de su identidad”  
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Heber: Es el sentimiento valorativo de nuestro ser, de nuestra manera de ser, de quienes 
somos nosotros, del conjunto de rasgos corporales, mentales y espirituales que configuran 
nuestra personalidad. Esta se aprende, cambia y la podemos mejorar.  
Mediciones de la variable (x) aprendizaje cooperativa 
Para la medición de la variable: Aprendizaje cooperativa a través de sus 
dimensiones: Capital sociocultural, Estrategia y Autoestima, se utiliza como técnica de 
encuesta y su instrumento el cuestionario que fue aplicado a los cadetes del 3º año de la 
escuela de oficiales de la policía nacional del Perú para medir su opinión sobre la variable 
del estudio. 
2.2.2 Fundamentos teóricos de la variable (y) El Logro de aprendizaje 
El logro de aprendizaje. 
El concepto de logros de aprendizaje se encuentra, en la mayoría de los autores, bajo 
el término de rendimiento académico. Hay pequeñas diferencias, pero básicamente se 
refiere a lo mismo. 
Los logros de aprendizaje están sintetizados en lo que son las competencias del área. 
En este caso son, para la dimensión de comprensión de textos: “Comprende textos 
discontinuos o de otro tipo sobre temas de su interés, identifica los aspectos elementales de 
la lengua, los procesos y estrategias que aplica y expresa el valor de un texto, como fuente 
de disfrute, conocimiento e información” (DCN 2009, p.167).  
Navarro (2003) dice en referencia a los logros de aprendizaje: “Es un nivel de 
conocimientos demostrado en un área o materia comparado con la norma de edad y nivel 
académico” (p. 2). Concepto que sostiene una vez más el carácter cuantitativo de los 
logros de aprendizaje. 
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 El mismo que es pertinente para nuestra investigación que intenta obtener resultados 
medibles aún en una variable bastante compleja. Ya que debemos tener en cuenta las 
tendencias actuales, que buscan tener también, resultados de tipo cualitativo. 
Concepciones sobre logros de aprendizaje.  
Logros de aprendizaje, es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los 
estudiantes al final de un periodo o año académico como consecuencia del procekjlpso 
enseñanza y aprendizaje.  
Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que son 
señales, pistas observables del desempeño humano, que dan cuenta externamente de lo que 
está sucediendo internamente (en el educando) y que exige una comprensión e 
interpretación pedagógica por parte del docente. Son como una ventana o un mirador a 
través del cual se pueden apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y otras realidades 
humanas. 
Además el logro del aprendizaje es entendido como una medida de las capacidades 
respondientes o indicativas que manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona ha 
aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o formación, desde una 
perspectiva propia del estudiante el logro es una capacidad respondiente frente a estímulos 
educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos educativos pre 
establecidos. 
Evaluación de los logros de aprendizaje.  
La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, reflexión e 
investigación de la práctica pedagógica que permite al docente construir estrategias y a los 
estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes. 
 Evaluar implica un proceso de interacciones comunicativas entre profesor, 
estudiante, para emitir un juicio pedagógico sobre los avances y dificultades de los 
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estudiantes, fortalecer su autoestima, estimular sus aprendizajes y tomar las decisiones más 
pertinentes, no se trata solo de medir sino de evaluar, es decir, que no es suficiente hacer 
pruebas, aplicar instrumentos y consignar una calificación si no que requiere valorar todo 
proceso, los elementos y la persona: comparar, emitir juicios pedagógicos con el fin de 
llegar a conclusiones sólidas que conlleven a tomar decisiones adecuadas para mejorar el 
aprendizaje. 
Técnicas e instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje. 
Una vez que se ha identificado el objeto de evaluación: las capacidades y actitudes, y 
se han formulado los indicadores que evidencien el aprendizaje de ambas, lo que resta es 
seleccionar las técnicas y los instrumentos; más adecuados para recoger la información. 
Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con las capacidades y 
actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de cada una de estas presenta ciertas 
exigencias que no pueden ser satisfechas por cualquier instrumento de evaluación. 
Técnica de evaluación del logro de aprendizaje: La técnica de evaluación es el conjunto 
de acciones o procedimientos que conducen a la obtención de información relevante sobre 
el aprendizaje de los estudiantes. Las técnicas de evaluación pueden ser no formales, semi 
formales y formales;  
Técnicas no formales: Su práctica es muy común en el aula y suelen confundirse con 
acciones didácticas, pues no requieren mayor preparación. Su aplicación es muy breve y 
sencilla y se realizan durante toda la clase sin que los estudiantes sientan que están siendo 
evaluados. Se realiza mediante observaciones espontáneas sobre las intervenciones de los 
estudiantes, cómo hablan, la seguridad con que expresan sus opiniones, sus vacilaciones, 




Técnicas semi formales. Son aquellos ejercicios y prácticas que realizan los estudiantes 
como parte de las actividades de aprendizaje. La aplicación de estas técnicas requiere 
mayor tiempo para su preparación y exigen respuestas más duraderas de parte de los 
estudiantes. La información que se recoge puede derivar en algunas calificaciones.  
Técnicas formales. Son aquellas que se realizan al finalizar una unidad o período 
determinado. Su planificación y elaboración es mucho más sofisticada, pues la 
información que se recoge deriva en las valoraciones sobré el aprendizaje de los 
estudiantes. La aplicación de estas técnicas demanda más cuidado que en el caso de las 
demás. Incluso se establecen determinadas reglas sobre la forma en que se ha de conducir 
el estudiante.  
Instrumentos de evaluación de los logros del aprendizaje.  
Es el soporte físico que se emplea para recoger información sobre los aprendizajes 
esperados de los estudiantes. Todo instrumento provoca o estimula la presencia o 
manifestación de lo que se pretende evaluar. En el proceso de evaluación de las asignaturas 
se utiliza diferentes técnicas para obtener información y estas necesitan de un instrumento 
que permita recoger los datos de manera confiable.  
Niveles de logros del aprendizaje.  
 Logro de aprendizaje bajo: Se entiende por bajo logro corno una "limitación para la 
asimilación y aprovechamiento de los conocimientos adquiridos en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos. Se considera que el fracaso escolar o bajo logro escolar ha 
sido definido de muy diferentes maneras, que básicamente pueden resumirse en dos:  
 Logro de aprendizaje regular o promedio: En este nivel los estudiantes muestran 
cuantitativamente el logro mínimo de las capacidades programadas en la asignatura 
Numéricamente se considera de once a quince puntos, lo que porcentualmente equivale 
al logro del 55% al 100% de las capacidades programadas.  
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 Logro de aprendizaje alto: En este nivel los estudiantes muestran cuantitativamente 
resultados satisfactorios en función de las capacidades programada en las asignaturas, 
numéricamente se considera de dieciséis a veinte puntos lo que porcentualmente 
equivale al logro de 80% de las capacidades programadas.  
a) Rendimiento académico  
El rendimiento académico, según García (1994) “es el nivel de logro que puede 
alcanzar un alumno en el ambiente educativo en general o en un programa en particular”. 
Se mide con evaluaciones pedagógicas, entendidas como el conjunto de procedimientos 
que se planifican y aplican dentro del proceso educativo, con el fin de obtener la 
información necesaria para valorar el logro, por parte de los alumnos. Las categorías para 
identificar los niveles de dominio, propuestas por la pedagogía conceptual son las 
siguientes: Nivel elemental (la contextualización), básico (Comprensión) y avanzado 
(dominio).  
El logro de los aprendizajes tiene que ver:  
 La capacidad cognitiva del alumno: inteligencia y aptitudes  
 La motivación que se tenga hacia el aprendizaje  
 El modo de ser (personalidad)  
 El “saber hacer”  
b) Indicadores de logro de aprendizaje.  
Son indicios, señales, rasgos, datos e informaciones perceptibles que permiten 
confirmar logros de aprendizaje propuestos en relación a las intenciones de enseñanza, y 
que al ser confrontados con lo esperado pueden considerarse como evidencias 
significativas del aprendizaje. Los indicadores de logro revisten una gran importancia para 
los educadores y los estudiantes ya que ayudan a crear un conjunto de valores y conceptos 




1. Logros cognoscitivos: Son los aprendizajes esperados en los estudiantes desde el punto 
de vista cognitivo, representa el saber a alcanzar por parte de los estudiantes, los 
conocimientos que deben asimilar, su pensar, todo lo que deben conocer.  
2. Logros procedimentales: Representa las habilidades que deben alcanzar los 
estudiantes, lo manipulativo, lo práctico, la actividad ejecutora del estudiante, lo 
conductual o comportamental, su actuar, todo lo que deben saber hacer.  
3. Logros actitudinales: Están representados por los valores morales y ciudadanos, el ser 
del estudiante, su capacidad de sentir, de convivir, es el componente afectivo motivacional 
de su personalidad.  
También existen tres tipos de logros según su alcance e influencia educativa en la 
formación integral de los estudiantes son tres logro instructivo, logro educativo y el logro 
formativo.  
a) El logro instructivo: Representa el conjunto de conocimientos y habilidades que debe 
asimilar el estudiante en el proceso pedagógico. Se formula mediante una habilidad y un 
conocimiento asociado a ella. Tiene la limitante que no refleja el componente axiológico 
tan significativo en la formación integral de nuestros estudiantes.  
b) El logro educativo: Representa el conjunto de conocimientos, habilidades y valores 
que debe asimilar el estudiante en el proceso pedagógico. Se formula mediante una 
habilidad, un conocimiento asociado a ella y los valores asociados a dichas habilidades y 
conocimientos. Tiene la ventaja y superioridad sobre el logro instructivo que refleja (ya 
sea de manera explícita o implícita) el componente axiológico tan significativo en la 
formación integral de nuestros estudiantes.  
c) El Logro formativo: Es un modelo pedagógico del encargo social que le transfiere la 
sociedad a las instituciones educativas, que refleja los propósitos, metas y aspiraciones a 
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alcanzar por el estudiante, que indican las transformaciones graduales que se deben 
producir en su manera de sentir, pensar y actuar. Cuando hablamos de transformación 
gradual en la manera de sentir, hacemos referencia al desarrollo de las cualidades y valores 
de la personalidad del estudiante.  
Definiciones de  logros de aprendizaje 
Los logros de aprendizaje están sintetizados en lo que son las competencias del área. 
En este caso son, para la dimensión de comprensión de textos: “Comprende textos 
discontinuos o de otro tipo sobre temas de su interés, identifica los aspectos elementales de 
la lengua, los procesos y estrategias que aplica y expresa el valor de un texto, como fuente 
de disfrute, conocimiento e información. DCN (2009:167).  
Los logros de aprendizaje: “Es un nivel de conocimientos demostrado en un área o 
materia comparado con la norma de edad y nivel académico. Navarro (2003:02). 
Los logros del aprendizaje se verifican a través de indicadores de logro que son 
señales, pistas observables del desempeño humano, que dan cuenta externamente de lo que 
está sucediendo internamente (en el educando) y que exige una comprensión e 
interpretación pedagógica por parte del docente. Son como una ventana o un mirador a 
través del cual se pueden apreciar los pensamientos, sentimientos, logros y otras realidades 
humanas. Mamani (2015: 26). 
Dimensiones del Logro de aprendizaje 
Factores: 
Soleno: Los estados latinoamericanos viven una oleada de reformas educativas. Estas 
reformas están respondiendo a las demandas que la sociedad de la región exige. Los países 
latinoamericanos en los últimos años  le han apostado a la educación sin embargo no es 




Navarro: los programas de estudio, la masificación de las aulas, la falta de recursos de las 
instituciones, el papel de los padres y su actitud de creer que su responsabilidad acaba 
donde empieza la de los maestros. 
Guerra: Estas transformaciones es necesario implementarlas, el problema de los sistemas 
educativos es la estructura organizativa  la cual es súper numeraria y engorrosa, donde los 
mando para que lleguen a ejecutarse tienen que pasar por un proceso lento y confuso esto 
es el caso de algunos países. 
Corriente cognitivo: 
Dávila: Es un conjunto de planteamientos que han repercutido en las acciones educativas y 
han motivado transformaciones, en el diseño curricular. 
Mamani: En el aprendizaje de una nueva lengua el aprendiente tiene que llegar a 
comprender, por un lado, el contenido de los mensajes que recibe y los textos que lee y, 
por otro, nuevas reglas y nuevos patrones lingüísticos. En ambos casos la mente del 
aprendiente realiza una actividad y experimenta unos procesos muy similares de 
procesamiento y almacenamiento de la información obtenida; además, en el primer caso, la 
aplicación de estrategias cognitivas se combina eficazmente con la de estrategias 
comunicativas. Las estrategias cognitivas, siendo muy diversas, comparten todas una 
misma función: la manipulación de la lengua meta, o su transformación, por parte del 
aprendiente. 
Gómez: Estrategias de comprensión se basa en lograr seguir la pista de la estrategia que se 
está usando y del éxito logrado por ellas y adaptarla a la conducta. La comprensión es la 
base del estudio. Supervisan la acción y el pensamiento del estudiante y se caracterizan por 





Componente de logro: 
Díaz: Es el resultado de los aprendizajes alcanzados por los estudiantes al final de un 
periodo o año académico como consecuencia del proceso enseñanza y aprendizaje. 
Gallegos: La evaluación del logro de aprendizaje es un proceso de análisis, reflexión e 
investigación de la práctica pedagógica que permite al docente construir estrategias y a los 
estudiantes reflexionar sobre sus aprendizajes. 
Navarro: Las técnicas e instrumentos de evaluación tienen que ser pertinentes con las 
capacidades y actitudes que se pretenda evaluar. La naturaleza de cada una de estas 
presenta ciertas exigencias que no pueden ser satisfechas por cualquier instrumento de 
evaluación. 
Medición de la variable (y) Logro de aprendizaje 
Para la medición de la variable: El Logro de aprendizaje a través de sus dimensiones: 
Factores, Corriente cognitivo y componente de logro, se utiliza como técnica de encuesta y 
su instrumento el cuestionario que fue aplicado a los cadetes del 3º año de la escuela de 
oficiales de la policía nacional del Perú para medir su opinión sobre la variable del estudio. 
2.3 Definición de términos básicos 
Aprendizaje: Es el proceso a través del cual se adquiere o modifica habilidades, 
destrezas, conocimiento, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación.  
Enseñanza.- Es la función propia de un docente que actúa como mediador cognitivo 
y afectivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de los educandos. Involucra un conjunto 
de ayudas que el docente debe ofrecer a sus educandos durante el proceso personal de 
construcción de aprendizajes. 
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Estilo de enseñanza.- Es aquel modo particular que tiene el profesor de estructurar y 
ejecutar el proceso de enseñanza aprendizaje, de acuerdo con los objetivos que se 
proponen y sus propias características personales y las que persiguen los educandos.  
Estrategias: Es un conjunto de acciones humanas intencionales y articuladas para 
lograr metas determinadas.  
Influencia: Es la habilidad de ejercer poder (en cualquiera de sus formas) sobre 
alguien, de parte de una persona, un grupo o de un acontecimiento en particular. la 
influencia se presenta en las interrelaciones de agentes humanos y se muestra claramente 
en los cambios de actitud que presenta un determinado grupo de personas a las cuales va 
dirigida, teniendo en cuenta el grado de los cambios determinando así el grado de 
influencia ejercida. 
Logros. Un logro es la obtención o consecución de aquello que se ha venido 
intentando desde hace un tiempo y a lo cual también se le destinaron esfuerzos tanto 
psíquicos como físicos para finalmente conseguirlo y hacerlo una realidad. 
Logro de aprendizaje: Son los alcances que se consideran deseables, valiosos y 
necesarios, fundamentales para la formación integral de los estudiantes. Resultado 
esperado en el proceso de aprendizaje, se convierte en un indicador para el proceso de 
seguimiento del aprendizaje. 
Materiales didácticos: Son los recursos u objetos que llevan consigo un mensaje 
educativo a través de uno o más medios o canales de información y que usa el docente para 
lograr aprendizajes en sus educandos. 
Método: Es el camino adecuado para llegar a un fin propuesto. 
Método de estudio: Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir 
para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario 
respecto a la profesión y al desarrollo en  torno a la vida. 
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Motivación: Son los estímulos que mueven a la persona a realizar determinadas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. Es la voluntad para hacer un esfuerzo, 
por alcanzar las metas de la organización, condicionado por la capacidad del esfuerzo para 
satisfacer alguna necesidad personal. Es el impulso que inicia, guía y mantiene el 
comportamiento, hasta alcanzar la meta u objetivo deseado. 
Rendimiento académico: Es una medida de la capacidad del estudiante, que expresa 
lo que este ha aprendido a lo largo del proceso formativo. 
Rendimiento: Es una proporción entre el resultado obtenido y los medios que se 
utilizaron. Se trata del producto o la utilidad que rinde alguien o algo. Aplicado a una 
persona, el término también hace referencia al cansancio o a la falta de fuerzas. 
Rendimiento académico: Es un resultado del aprendizaje, suscitado por la actividad 
educativa del profesor producido en el alumno, así como por la actividad autodidacta del 
estudiante. Los indicadores  adecuados del rendimiento académico son los promedios de 
calificación obtenida por el  educando, respecto a las asignaturas propias de su formación 
profesional. 
Técnica. Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos, que tienen 
como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el campo de la ciencia, de la 
tecnología, del arte, del deporte, de la educación o en cualquier otra actividad. 
Técnicas de estudio: Son una serie de estrategias y procedimientos de carácter 
cognitivo y metacognitivo vinculados al aprendizaje. Las que se encuentran implicadas en 
el propio proceso del estudio; tales como la planificación de dicha actividad, el subrayado, 
el resumen, la elaboración de esquemas, etc.; así como otras estrategias que tienen un 






Hipótesis y variables 
3.1.Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre estrategias cooperativas y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015. 
3.1.2. Hipótesis específicos  
HE1: Existe relación significativa entre el capital sociocultural y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015. 
HE2: Existe relación significativa entre la estrategia y niveles de logro de aprendizaje de 
los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
HE3: Existe relación significativa entre autoestima y niveles de logro de aprendizaje de los 
cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015. 
3.2. Variables 
Variable X: Estrategias cooperativas 
Variable Y: Niveles de logro de aprendizaje 








3.3.Operacionalización de las variables 
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1.2 investigación grupal 




















Y1 = factores 
 
1.1 factores asociados 
1.2 factores metodológicos 
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1.1 teorías del aprendizaje 
1.2 estrategias cognitivas 
1.3 concepciones de aprendizaje 
 
 
Y3 = componente de 
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1.1 evaluación de logros de aprendizaje 
1.2 técnica de logros 












4.1.Enfoque de investigación 
Investigación básica fue la que no tiene propósitos aplicativos inmediatos, pues solo 
busca ampliar y profundizar el caudal de conocimientos científicos existentes acerca de la 
realidad. Carrasco (2005). 
4.2.Tipo de investigación 
De acuerdo a la naturaleza del estudio de la investigación reunió por su nivel las 
características de un estudio descriptivo y correlacional que pertenecen a los niveles II y 
III. Sánchez (1996). 
4.3.Método de la investigación 
Para el estudio se utilizaron diferentes métodos entre ellos: 
Métodos empíricos 
Se utilizaron los métodos empíricos como la observación, los cuales    
Permitieron recoger los datos necesarios para nuestra investigación.  
Métodos teóricos 
Así mismo utilizamos métodos teóricos fueron: 
Inductivo-Deductivo: Nos permitió explicar desde la realidad concreta hasta la teoría. 
Hipotético-Deductivo: Nos permitió verificar la hipótesis 
Analítico-Sintético: Nos sirvió para realizar el análisis de resultados y elaboración de las 
conclusiones. 
Métodos descriptivos 
Consiste en describir, analizar e interpretar sistemáticamente un conjunto de hechos 
relacionados con otras variables tal como se dan en el presente. El método descriptivo 
apunta a estudiar el fenómeno en su estado actual y en su forma natural. Sánchez (1996). 
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4.4.Diseño de investigación 
El diseño de la investigación fue no experimental - transversal de investigación, son 
estudios que se realizan sin manipulación deliberada de variables y en los que sólo se 
observan los fenómenos en su ambiente natural para después analizarlos. 
Decimos que nuestra investigación fue transversal porque recolectan datos en un 
solo momento, en un tiempo único y es correlacional porque se establece una relación en 
categorías, conceptos y variables (Hernández Sampieri, 2006). 
El diagrama correlacional es el siguiente: 
 
M= Cadetes de la escuela de oficiales PNP 
0x= Variable: Estrategias cooperativas 
0y= Variable: Niveles de logro de aprendizaje 
4.5.Población y muestra  
Población 




Escuela de oficiales PNP 
Total  
Cadetes del 3 año de la PNP 






La muestra fue probabilística porque todos los elementos de la población tienen la 
misma posibilidad de ser escogidos y se obtienen definiendo las características de la 
población y el tamaño de la muestra. (Hernández Sampieri, 2006). 
4.6.Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Para realizar el acopio de información relevante y objetiva, que contribuya al tema 
de investigación se emplearon las siguientes técnicas: 
 Técnica de la encuesta para indagar su opinión acerca de la variable estrategias 
cooperativas y niveles de logro de aprendizaje.  
 Técnica de procesamiento de datos para procesar los resultados de las encuestas a los 
cadetes del 3° año  de la escuela de oficiales de la policía nacional del Perú.  
 Técnica del Fichaje para registrar la indagación de bases teóricas del estudio. 
 Técnica de Opinión de expertos   para validar la encuesta-cuestionario. 
 Técnica del Software SPSS, para validar, procesar y contrastar hipótesis. 
Instrumentos   
Para realizar la recolección de datos, que contribuya al tema de investigación se 
empleó el siguiente instrumento: 
El Cuestionario: Hernández Sampieri (1998) manifiesta que “El cuestionario es un 
instrumento de investigación. Este instrumento se utiliza, de un modo preferente, en el 
desarrollo de una investigación en el campo de las ciencias sociales, para la obtención y 




El cuestionario que fue aplicado a los cadetes del 3° año de la escuela de oficiales de 
la policía nacional del Perú, para indagar su opinión acerca de la variable estrategias 
cooperativas y niveles de logro de aprendizaje.  
Los instrumentos constaron de 27 ítems y 27 ítems distribuidos en sus dimensiones 
de las variables X y variable Y respectivamente. Las escalas y sus valores fueron los 
siguientes: 
Siempre: 3 puntos 
A veces: 2 puntos 
Nunca: 1 puntos 
Las tablas de procesamiento de datos para tabular, y procesar los resultados de las 
encuestas a los asociados de la muestra. 
Las fichas bibliográficas, para registrar la indagación de bases teóricas del estudio. 
El informe de juicio de expertos, aplicado a 2 doctores, para validar la encuesta-
cuestionario. 
4.7.Criterios de validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validación a través del juicio de expertos. 
Se verificó la validez de los instrumentos  sobre estrategias cooperativas y niveles de 
logro de aprendizaje mediante los siguientes pasos:  
Validez Interna. Se verificó que el instrumento fue construido de la concepción 
técnica desglosando en dimensiones, indicadores e ítems así como el establecimiento de su 
sistema de evaluación en base al objetivo de investigación logrando medir lo que 
realmente se indicaba en la investigación. 
Validez de constructo. Este procedimiento se efectuó en base a la teoría de 
Hernández et al (2010) quien precisa que los instrumentos sobre estrategias cooperativas y 
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niveles de logro de aprendizaje elaborados en base a una teoría respondiendo al objetivo de 
la investigación esta se operacionalizó en áreas, dimensiones, indicadores e ítems. 
Opinión de expertos. Asimismo los instrumentos sobre estrategias cooperativas y 
niveles de logro de aprendizaje fue puesto a un grupo de expertos los docentes de la 
Universidad Enrique Guzmán y Valle especialista Dr. Máximo Hernán CORDERO 
AYALA, por lo que sus opiniones fueron importantes y determinaron que el instrumento 
presente alta validez. Los expertos en su conjunto dictaminaron un promedio de 80 % 
frente a un calificativo de 100% por lo que se considera óptimo para ser aplicado al grupo 
muestral para obtener datos. 
4.8.Prueba de confiabilidad de instrumentos 
El criterio de confiabilidad del instrumento, se determinó en la presente 
investigación, por el coeficiente de Alfa Cronbach, desarrollado por J. L. Cronbach, 
requiere de una sola administración del instrumento de medición y produce valores que 
oscilan entre uno y cero. Es aplicable a escalas de varios valores posibles, por lo que puede 
ser utilizado para determinar la confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta 
más de dos alternativas. Su fórmula determina el grado de consistencia y precisión; la 
escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de Confiabilidad Valores  
No es confiable -1 a 0 
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49 
Moderada Confiabilidad 0.5 a 0.75 
Fuerte Confiabilidad 0.76 a 0.89 






Confiabilidad del Instrumento sobre Estrategias cooperativas 
Alfa de Cronbach 
 
N° de elementos ( ítems) 
                     0.83 27 
En el presente estudio, el alfa de Cronbach obtenido es de 0.83; lo que significa que 
los resultados de opinión de 60 cadetes del 3° año  de la escuela de oficiales de la PNP  
2015, respecto a los ítems considerados en el cuestionario sobre la Camara Gesell en 
versión de 27 ítems, los cuales se encuentran correlacionados de manera altamente 
confiable y muy aceptable. 
Tabla 3 
Confiabilidad del Instrumento sobre Niveles de logro de aprendizaje 
Alfa de Cronbach 
 
N° de elementos ( ítems) 
                         0.83 27 
Interpretación: En el presente estudio, el alfa de Cronbach obtenido es de 0.84; lo que 
significa que los resultados de opinión de 60 cadetes del 3° año  de la escuela de oficiales 
de la PNP  2015, respecto a los ítems considerados en el cuestionario sobre la 
Victimologia en versión de 27 ítems, los cuales se encuentran correlacionados de manera 











5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para la validación y fiabilidad del instrumento, se utilizó el eficiente de Alfa de 
Cronbach. 
Considerando que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) 
son suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala, se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 60 100,0 
Excluidos 0 0 
Total 60 100,0% 






Se utilizó el programa SPSS 21, para el cálculo del Alfa de Cronbach obteniendo 





Estadísticos de fiabilidad 




5.2. Presentación y análisis de los resultados  
El análisis de los datos se realizó con el software estadístico SPSS versión 19, y se 
elaboró las tablas de contingencia o de doble entrada indicando las frecuencias observadas 
y los porcentajes que representan a cada uno de los niveles de la variable. 
Tabla 4 
Variable (X) estrategias cooperativas 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 35 58.3  
A veces 18 30.0 
Nunca 7 11.7 









Figura 1. Variable (X) estrategias cooperativas 
Interpretación: En la figura 1 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 58.3% opinan que las 
estrategias coopoerativas se encuentran en la categoría de nivel Siempre, solo el 30.0% 
opina que las estrategias coopoerativas se encuentra en la categoría de nivel A veces y sólo 






















Dimensión: Capital sociocultural (X1) 
 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 30 50.0  
A veces 23 38.3  
Nunca 7 11.7 










Figura 2. Dimensión: Capital sociocultural (X1) 
Interpretación: En la figura 2 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 50.0% opinan que el 
capital sociocultural se encuentran en la categoría de nivel siempre, sólo el 38.3 %  opinan  
que el capital sociocultural se encuentra en la categoría de nivel a veces y solo el 






















Dimensión: Estrategia (X2) 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 34 56.7 
A veces 20 33.3 
Nunca 6 10.0 
Total 60 100.0% 
 
 
Figura 3. Dimensión: Estrategia (X2) 
Interpretación: En la figura 3 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 56.7% opinan que la 
estrategia se encuentra en la categoría de nivel a veces, el 33.3% opinan que la estrategia 
se encuentra en la categoría de nivel siempre y sólo el 10.0% opinan que la estrategia se 
























Dimensión: Autoestima (X3) 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 10 33.33 
A veces 17 56.7 
Nunca 3 10.0 
Total 30 100.0% 
 
 
Figura 4. Dimensión: Autoestima (X3) 
Interpretación: En la figura 4 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 56.7% opinan que la 
autoestima se encuentran en la categoría de nivel a veces, el 33.3% opinan que la 
autoestima se encuentra en la categoría de nivel siempre y sólo el 10.0% opinan que la 























Variable (y): logro de aprendizaje 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 22 36.7 
A veces 5 8.3 
Nunca 33 55.0 
Total 60 100.0% 
 
 
Figura 5. Variable (y): logro de aprendizaje 
Interpretación: En la figura 5 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 55.0% opinan que el 
logro de aprendizaje se encuentran en la categoría de nivel siempre, solo el 36.7% opinan 
que el logro de aprendizaje se encuentra en la categoría de nivel a veces y sólo el 8.3% 























Dimensiones de la Victimologia (Y) 
Tabla 9 
Dimensión: factores (Y1) 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 45 75.0 
A veces 10 16.7 
Nunca 5 8.3 
Total 60 100.0% 
 
 
Figura 6. Dimensión: factores (Y1) 
Interpretación: En la figura 6 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 75.0% opinan que los 
factores se encuentra en la categoría de nivel siempre, solo el 16.7% opina que los factores 
se encuentra en la categoría de nivel a veces y sólo el 8.3% opinan que los factores se 





















Dimensión: corriente cognitivo (Y2) 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 20 33.3 
A veces 34 56.7 
Nunca 6 10.0 
Total 60 100.0% 
 
 
Figura 7. Dimensión: corriente cognitivo (Y2) 
Interpretación: En la figura 7 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 56.7% opinan que la 
corriente cognitivo se encuentra en la categoría de nivel siempre, solo el 33.3% opina que 
la corriente cognitivo se encuentra en la categoría de nivel a veces y sólo el 10.0% opinan 























Dimensión: componente del logro  (Y3) 
Categoría Frecuencia % 
Siempre 45 75.0 
A veces 10 16.7 
Nunca 5 8.3 
Total 60 100.0% 
 
 
Figura 8. Dimensión: componente del logro  (Y3) 
Interpretación: En la figura 8 se observa que, los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú que representan el 100%, el 75.0% opinan que el 
componente del  logro se encuentra en la categoría de nivel siempre, solo el 16.7% opina 
que el componente del  logro se encuentra en la categoría de nivel a veces y sólo el 8.3% 
opinan que el componente del  logro se encuentra en la categoría de nivel nunca. 
Prueba de Hipótesis 
Para la contrastación de las hipótesis, se utilizó la prueba estadística de significancia 


















entre las dos variables categóricas a un nivel de confianza del 95% y significancia del 5%. 
La prueba de Chi cuadrado no considera relaciones causales, para ello se calcula por medio 
de una tabulación cruzada, que es un cuadro de dos dimensiones, y cada dimensión 
contiene una variable, a su vez cada variable se divide en sub categorías, en la tabla de 
contingencia se anotan las frecuencias observadas de la muestra, posteriormente se calcula 
las frecuencias esperadas y finalmente se compara ambas frecuencias. El chi cuadrado 
parte del supuesto sobre la “no relación entre las variables”.  
Hipótesis general 
Ho =Las estrategias cooperativas no tiene relación significativa con los niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015. 
HG =Las estrategias cooperativas tiene relación significativa con los niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015. 
Nivel de significancia (α) = 0.05 
Para la prueba de las hipótesis aplicaremos la prueba estadística de significancia del 
Chi – Cuadrado (x2) y utilizaremos la siguiente tabla de contingencia: 
Tabla 12 
Tabla de contingencia 
Estrategias 
coopoerativas 
Niveles de logro de aprendizaje 
Siempre A veces  Nunca Total 
Siempre 30 0 0 30 
A veces 0 19 3 22 
Nunca 0 0 8 8 
Total 30 19 11 60 
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Chi-cuadrado de Pearson 97,686a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
105,082 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
54,262 1 ,000 
N de casos válidos 60   
El nivel de significancia calculado es 0.000 < 0.05 
Medidas simétricas 
 Valor 
 Correlación de 
Spearman 
,980c 
N de casos válidos 60 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
Decisión: 
Como se muestra en la tabla 12, Las estrategias coopoerativas se relaciona 
significativamente con los niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015. Según la correlación de 
Spearman de 0.980, representando ésta una alta asociación de las variables y siendo 
altamente significativo. Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p 
< 0.000) altamente significativo, se acepta la relación positiva entre las estrategias 
coopoerativas y con los niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la 




Hipótesis específica 1 
Ho El capital sociocultural no tiene relación significativa con los niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015. 
H1: El capital sociocultural tiene relación significativa con los niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015. 
Nivel de significancia (α) = 0.05 
Para la prueba de las hipótesis aplicaremos la prueba estadística de significancia del 
Chi – Cuadrado (x2) y utilizaremos la siguiente tabla de contingencia: 
Tabla 13 
Tabla de contingencia 
Capital sociocultural Niveles de logro de aprendizaje 
Siempre A veces Nunca Total 
Siempre 29 12 7 48 
A veces 0 7 4 11 
Nunca 1 0 0 1 










Chi-cuadrado de Pearson 14,084a 4 ,007 
Razón de 
verosimilitudes 
18,735 4 ,001 
Asociación lineal por 
lineal 
5,179 1 ,023 
N de casos válidos 60   
El nivel de significancia calculado es 0.007 < 0.05 
Medidas simétricas 
 Valor 
 Correlación de 
Spearman 
,378c 
N de casos válidos 60 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
Decisión: 
Como se muestra en la tabla 13, existe relación significativa entre el  capital 
sociocultural y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015. Según la correlación de Spearman de 
0.378, representando ésta una asociación positiva de las variables. Además, según la 
prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.007) significativo, se acepta la 
relación significativa entre el  capital sociocultural y niveles de logro de aprendizaje de los 






Hipótesis específica 2 
Ho  La estrategia no tiene relación significativa con los niveles de logro de aprendizaje de 
los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
 H2: La estrategia tiene relación significativa con los niveles de logro de aprendizaje de los 
cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015. 
Nivel de significancia (α) = 0.05 
Para la prueba de las hipótesis aplicaremos la prueba estadística de significancia del 
Chi – Cuadrado (x2) y utilizaremos la siguiente tabla de contingencia: 
Tabla 14 
Tabla de contingencia 
 
Estrategia 
Niveles de logro de aprendizaje 
Siempre A veces Nunca Total 
 29 13 3 45 
A veces 0 9 4 13 
Nunca 1 0 1 2 















Chi-cuadrado de Pearson 20,094a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
25,136 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
12,754 1 ,000 
N de casos válidos 60   
El nivel de significancia calculado es 0.000 < 0.05 
Medidas simétricas 
 Valor 
 Correlación de Spearman ,511c 
N de casos válidos 60 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
Decisión: 
Como se muestra en la tabla 14, existe relación significativa entre la estrategia tiene 
relación significativa con los niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015. Según la correlación de 
Spearman de 0.511, representando ésta una asociación positiva media de las variables. 
Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) altamente 
significativo, se acepta la relación significativa entre la estrategia y  los niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 





Hipótesis especifica 3 
Ho = El autoestima no tiene relación significativa con los niveles de logro de aprendizaje 
de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
HG = El autoestima  tiene relación significativa con los niveles de logro de aprendizaje de 
los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
Nivel de significancia (α) = 0.05 
Para la prueba de las hipótesis aplicaremos la prueba estadística de significancia del 
Chi – Cuadrado (x2) y utilizaremos la siguiente tabla de contingencia: 
Tabla 15 
Tabla de contingencia 
Autoestima Niveles de logro de aprendizaje 
Siempre A veces  Nunca Total 
Siempre 30 0 0 30 
A veces 0 19 3 22 
Nunca 0 0 8 8 
Total 30 19 11 60 















Chi-cuadrado de Pearson 97,686a 4 ,000 
Razón de 
verosimilitudes 
105,082 4 ,000 
Asociación lineal por 
lineal 
54,262 1 ,000 
N de casos válidos 60   
El nivel de significancia calculado es 0.000 < 0.05 
Medidas simétricas 
 Valor 
 Correlación de 
Spearman 
,980c 
N de casos válidos 60 
a. Asumiendo la hipótesis alternativa. 
b. Empleando el error típico asintótico basado en la hipótesis nula. 
c. Basada en la aproximación normal. 
Decisión: 
Como se muestra en la tabla 15, la autoestima se relaciona significativamente con 
los niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de 
la Policía Nacional del Perú – 2015. Según la correlación de Spearman de 0.980, 
representando ésta una alta asociación de las variables y siendo altamente significativo. 
Además, según la prueba de la independencia (Chi-cuadrado: ***p < 0.000) altamente 
significativo, se acepta la relación positiva entre la autoestima y los niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 





5.3. Discusión de los resultados 
Los resultados de esta investigación comprueban las hipótesis propuestas, las cuales 
son las siguientes: 
En la hipótesis específica 1 (H1) 
Habiéndose obtenido el valor del Chi cuadrado: ***p < 0.007, con un nivel de 
significación menor a 0.05 y 4 grados de libertad, se puede afirmar que el  capital 
sociocultural tiene relación significativa con los  niveles de logro de aprendizaje de los 
cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015. 
En la hipótesis específica 2 (H2) 
Habiéndose obtenido el valor del Chi cuadrado: ***p < 0.000, con un nivel de 
significación menor a 0.05 y 4 grados de libertad. Se puede afirmar que entre la estrategia 
tiene relación significativa con los niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año 
de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015.  
En la hipótesis específica 3 (H3) 
Habiéndose obtenido el valor del Chi cuadrado: ***p < 0.007, con un nivel de 
significación menor a 0.05 y 4 grados de libertad, se puede afirmar que la autoestima 
tiene relación significativa con los niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º 
año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 2015 
Después de haber realizado el procesamiento de la información, el análisis e 
interpretación de los resultados de la Hipótesis general (HG), donde se ha obtenido un valor 
del Chi Chi-cuadrado: ***p < 0.000, con un nivel de significación menor a 0.05 y 4 
grados de libertad. Se puede afirmar que las estrategias cooperativas tienen relación 
significativa con los niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela 





1. Se pudo afirmar que el  capital sociocultural tiene relación significativa con los  niveles 
de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015. 
2. Se pudo afirmar que entre la estrategia tiene relación significativa con los niveles de 
logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015. 
3. Se pudo afirmar que la autoestima tiene relación significativa con los niveles de 
logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la Policía 
Nacional del Perú – 2015 
4. Se pudo afirmar que las estrategias cooperativas tiene relación significativa con los 
niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3º año de la Escuela de Oficiales de la 
















1. Generar espacios de sensibilización en la institución educativa secundaria, en la 
perspectiva de gestionar ante las autoridades educativas competentes material didáctico 
diverso, adecuado para soporte de las diversas estrategias de enseñanza que utiliza el 
docente en las actividades participativas de los estudiantes en su proceso de 
aprendizaje. Se hace necesario, que la institución educativa en insistir en la 
actualización constante de nuestros docentes, específicamente en metodologías 
operativas y participativas que requiere un adecuado y eficaz uso de estrategias de 
enseñanza si se quiere alcanzar logro de aprendizajes.  
2. Es necesario que los docentes del área de historia, geografía y economía, no retrocedan 
en su planificación y, dentro de sus limitaciones diversas, incorporen estrategias de 
enseñanza en sus sesiones de clase de incorporar a sus educandos activamente en el 
logro de aprendizajes.  
3. En la elaboración y planificación de las sesiones de clase, los docentes deben tener un 
conocimiento cercano de la realidad, así como de sus ideales e intereses y expectativas 
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Matriz de consistencia 
Estrategias cooperativas y niveles de logro de aprendizaje de los cadetes del 3° año de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú - 2015 
Problema Objetivos Hipótesis 
Problema general  Objetivo general Hipótesis general 
¿Qué relación existe entre estrategias 
cooperativas y niveles de logro de 
aprendizaje  de los cadetes del 3º año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015? 
Determinar la relación que existe entre 
estrategias cooperativas y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú – 2015. 
Existe relación significativa entre estrategias 
cooperativas y niveles de logro de aprendizaje 
de los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
Problema específicos Objetivos específicos Hipótesis especifica 
 
¿Qué relación existe entre el capital 
sociocultural y niveles de logro de 
aprendizaje estrategias cooperativas de los 
cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015? 
¿Qué relación existe entre la estrategia y 
niveles de logro de aprendizaje estrategias 
cooperativas de los cadetes del 3º año de la 
Determinar la relación que existe entre el 
capital sociocultural y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del 
Perú – 2015. 
 
Determinar la relación que existe entre la 
estrategia y niveles de logro de aprendizaje de 
los cadetes del 3º año de la Escuela de 
 
HE1: Existe relación significativa entre el 
capital sociocultural y niveles de logro de 
aprendizaje de los cadetes del 3º año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015. 
 
HE2: Existe relación significativa entre la 
estrategia y niveles de logro de aprendizaje de 
los cadetes del 3º año de la Escuela de 
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Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015? 
¿Qué relación existe entre la autoestima  y 
niveles de logro de aprendizaje estrategias 
cooperativas de los cadetes del 3º año de la 
Escuela de Oficiales de la Policía Nacional 
del Perú – 2015? 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
 
Determinar la relación que existe entre 
autoestima y niveles de logro de aprendizaje de 
los cadetes del 3º año de la Escuela de 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
Oficiales de la Policía Nacional del Perú – 
2015. 
 
HE3: Existe relación significativa entre 
autoestima y niveles de logro de aprendizaje 
de los cadetes del 3º año de la Escuela de 







Encuesta dirigida: A los cadetes del 3º año de la escuela de oficiales de la Policía 
Nacional del Perú. 
 
Edad:                               sexo:        M                F   
Escala Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 
 
Capital sociocultural 3 2 1 
1. ¿con qué frecuencia cree usted, que el nivel sociocultural ayuda a los 
cadetes de la escuela de oficiales con las  estrategias cooperativas?  
 
   
2. ¿con que frecuencia cree usted, que las  estrategias cooperativas es 
consecuencia del capital sociocultural? 
 
   
3. ¿con que frecuencia cree usted, que el nivel sociocultural disminuye la 
educación? 
   
4. ¿con qué frecuencia cree usted, que las  estrategias cooperativas ayuda a 
mejorar el nivel socioeconómico?  
 
   
5. ¿con qué frecuencia cree usted, que el nivel socioeconómico ayuda a 
mejorar el capital sociocultural? 
 
   
6. ¿con qué frecuencia cree usted, que el nivel socioeconómico ayude a 
mejorar la educación?   
   
7. ¿con qué frecuencia cree usted, que se debe dar importancia  al capital 
socioeconómico? 
   
8. ¿con qué frecuencia cree usted, que se le debe dar importancia a las 
estrategias cooperativas?  
   
9. ¿se le debe dar importancia a la disminución de técnicas de estudios?    
Estrategias 3 2 1 
10. ¿con qué frecuencia cree usted, que las estrategias implementadas 
ayuda a mejorar el dictado de clases?  
   
11. ¿con qué frecuencia cree usted, que el docente tiene un rol importante  
hacia los alumnos?  
   
12. ¿con qué frecuencia cree usted, que el docente de aula debe aplicar una 
estrategia cooperativa? 
   
13. ¿con qué frecuencia cree usted, que debe implementarse la 
investigación grupal?   
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14. ¿con qué frecuencia cree usted, que la estrategia aplicada por el docente 
ayuda a mejorar las estrategias cooperativas? 
 
   
15. ¿con qué frecuencia cree usted, que utilizarse la investigación grupal en 
el aula? 
   
16. ¿con qué frecuencia cree usted, que las habilidades sociales ayuden a 
mejorar las estrategias cooperativas?  
 
   
17. ¿con qué frecuencia cree usted, que las  habilidades sociales disminuya 
las estrategias aprendidas? 
   
18. ¿con qué frecuencia cree usted, que debe aplicarse las habilidades 
sociales? 
   
Autoestima 3 2 1 
19 ¿con qué frecuencia cree usted, que la autoestima disminuya la 
enseñanza del alumno?   
   
20. ¿con qué frecuencia cree usted, que el autoestima disminuya las 
estrategias cooperativas? 
   
21. ¿con qué frecuencia cree usted, que el docente debe poner ímpetu para 
mejorar el autoestima del alumno? 
   
22. ¿con qué frecuencia cree usted, que los factores mejore la autoestima 
del alumno?  
   
23. ¿con qué frecuencia cree usted, que la autoestima baja disminuya el 
rendimiento del alumno?  
   
24. ¿con qué frecuencia cree usted, que los valores sea implementados en 
clases? 
   
25. ¿con qué frecuencia cree usted, que la influencia de las estrategias 
cooperativas ayude a mejorar su rendimiento académico del alumno?   
   
26. ¿con qué frecuencia cree usted, que el alumno deba prestar atención en 
las estrategias cooperativas? 
   
27. ¿con qué frecuencia cree usted, que la baja de autoestima influya en 
mejorar al desarrollo de aprendizaje? 









Niveles de logro de aprendizaje 
Encuesta dirigida: A los cadetes del 3º año de la escuela de oficiales de la Policía 
Nacional del Perú 
 
Edad:                               sexo:        M                F   
Escala Siempre = 3 A veces =2 Nunca =1 
 
Factores 3 2 1 
1. ¿con qué frecuencia cree usted, que los niveles de logro de aprendizaje 
influye en mejorar los factores asociados de aprendizaje?  
   
2 ¿con qué frecuencia cree usted, que los factores de aprendizaje se 
desarrollen en clase? 
   
3. ¿con qué frecuencia cree usted, que los niveles de logro de aprendizaje 
se debe aplicar en el aula? 
   
4. ¿con qué frecuencia cree usted, que los factores metodológicos influyen 
un mejor nivel de aprendizaje? 
   
5. ¿con qué frecuencia cree usted, que los factores metodológicos se deben 
aplicar a los alumnos? 
   
6. ¿con qué frecuencia cree usted, que los alumnos deben desarrollar mas 
factores metodológicos? 
   
7. ¿con qué frecuencia cree usted, que los alumnos deben ser eficaces con 
el nivel de aprendizaje?  
   
8. ¿con qué frecuencia cree usted, que los alumnos deben ser motivados 
para tener mejor nivel de logro de aprendizaje?   
   
9. ¿con qué frecuencia cree usted, que los factores de aprendizaje deben ser 
mas aplicados para el desarrollo de las clases? 
   
Corriente cognitivo 3 2 1 
10. ¿con que frecuencia cree usted, que las teorías de l aprendizaje se  
deben de enseñar a los alumnos?   
   
11. ¿con que frecuencia cree usted, que se de aplicar la corriente cognitivo 
a los alumnos?  
   
12 ¿con qué frecuencia cree usted que los niveles de logro de aprendizaje 
ayuden a mejorar la corriente cognitivo? 
   
13 ¿con que frecuencia cree usted, que se debe aplicar las estrategias 
cognitivas? 
   
14 ¿con que frecuencia cree usted, que surte efecto las corriente cognitiva 
como logro de aprendizaje?  
   
15. ¿con qué frecuencia cree usted que los niveles de logro de aprendizaje 
ayuden a mejorar a los alumnos como estrategia de enseñanza? 
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16. ¿con qué frecuencia cree usted, que las concepciones de aprendizaje 
mejore los niveles de aprendizaje?  
   
17. ¿con qué frecuencia cree usted, que la concepciones de aprendizaje 
ayude a mejorar el rendimiento académico del alumno?  
   
18. ¿con qué frecuencia cree usted, que los niveles de logro de aprendizaje 
influya en bienestar hacia los alumnos? 
   
Componente de logro 3 2 1 
18 ¿con qué frecuencia cree usted, que se debe dar la evaluación de logro 
de aprendizaje?   
   
19. ¿con qué frecuencia cree usted, que los componente de logro de 
aprendizaje se realicen?  
   
20. ¿con qué frecuencia cree usted, que la evaluación de logro de 
aprendizaje ayude a mejorar la educación? 
   
21. ¿con qué frecuencia cree usted, que se de aplicar las técnicas de logros 
en los alumnos?  
   
22. ¿con qué frecuencia cree usted, que el nivel de logro de aprendizaje 
ayude a tener mejores alumnos preparados? 
   
23. ¿con qué frecuencia cree usted, que el estado debe trazar logros de 
aprendizaje? 
   
24. ¿con qué frecuencia cree usted, que los niveles de aprendizaje mejore la 
educación de nuestro país?  
   
25. ¿con qué frecuencia cree usted, que los niveles de aprendizaje los 
docentes deben aplicar para los alumnos?  
   
26. ¿con qué frecuencia cree usted, que el estado debe invertir para poder 
obtener mejores niveles de aprendizaje? 
   
 
 
